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DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripcioH. 
( 12 meses.. ^21.20 oro 
(iniOQ Postal ^ G i d . . . 
( 3 i d . . . 
( 1 2 meses. 
Isla de Oaba. 6 i d . . . 
( 3 i d . . . 
C 12 meses. 
Habana < 6 i d — 
/ 3 i d . . . 
11.00 , 
c o a 







Madrid, marzo 15 de 1900. 
P R I S I O N E R O S R E S C A T A D O S 
Un vapor de la Compañía Trasatlántica 
Española ha salido de Manila oonducian-
do un gran número de individuos del e-
jéreito, prisioneros que han sido de los 
tagalos. 
CON M O T I V O D E U N M O T I N . 
Se están reconcentrando fuerzas de la 
Guardia Civil en San Feliu de Guixols. 
S O B R E S E I M I E N T O . 
En Barcelona se han sobreseído la 
mayor parte de las causas formadas á 
industriales y comerciantes, con motivo 
do su resistencia á pagar los tributos. 
C O N F E R E N C I A . 
El Sr. Saenz Escartín, gobernador civil 
de Barcelona, ha celebrado una con fe-
ronoia con los directores de la l i e i n a 
xeusa, periódico catalanista, y de L a 
Ven de C a t a l u n y a , periódico sepa 
ratista. 
Todavía se ignora el resultndo de la 
conferencia. 
L A S C O R T E S . 
-El Consejo de Ministros celebrado baj 
la .presidencia de S. M. la Reina Eegente 
se ha ocupado de la situación de las Cá 
mards> 
Se aprobarán, rápidamente, les proyec-
tos pendientes* 
C O M I S I O N S U P R I M I D A . 
Ha quedado suprimida la Comisión de 
Hacienda que se halla en Manila coa ob-
jeto de liquidar las cantidades de que se 
Incautaron los americanos-
E N L A B O L S A . 
No se han cotizado hoy, en la Bolsa, 
ni las libras esterlinas ni el cuatro por 
ciento exterior. 
Servido de la Pi-enaa AsooJada) 
Nueva Yorlt, marzo 15. 
O N O F R O F F S P O L I T I C O S 
Confírmase la noticia de que los sena-
dores Platt, Aldrich y Teller, que for-
man la Comisión del Senado encargada de 
F L O R E S SCTPRENDBRED 
Manila, March 15th.—Flores, the 
pr íva te seoretary of Aguina ldo , has 




Nueva York, mimo 15 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v. 
5 á G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., han-
¡laeros, á $4.82,1[4. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
3fr. 21.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d2V., banque-
ros, ft 94. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 117.8[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
an plaza á 2.1 [[1(1 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.328 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.7[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.II1I6 o. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
Il2.32.1i2. 
Harina patent Minnesota, á $3.95 
Londres, mareo 15 
Azúcar de remolacha, ú entregar en 30 
lías, á 9s. 11.1[4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 11 s. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 101.3(1(5. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71. 
París, mamo 15 
Renta 3 por ciento, 102 francos 7 i cén-
timos. 
EDITORÍAL. 
TAEIFF Commiseioner POETEE 
expressea surpriae thar, when hia 
fondest expectation had aaticipated 
laat yeai's ü n b a n Coatora ^ Receipta at 
lees tban ten milliona, Chief of 
Cuaterna BLISS'S reporta, for the firat 
twelve month of American adminiatra-
tion, gave the caah entriea at npWarda 
of $15,t)00,000I B u t Le doean't take 
into oonaideratioQ the faot that, im-
porta were unuanally large, aimply 
beoanse a few thonsand big wholeaale 
atores had of neoessity to repleniah 
their stocks after a long war and at 
the cióse of a r ig id maritime blockade. 
MONEDAS EXTRANJERAS. —'.Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10f á 10i por 100 P 
Greenbacks 10f á 10i por 100 i * 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gu]eroD 10f á IGipor lOOP 
VALORES.—Continúa abatida la Bolsa y 
las pocas ventas que se hacen se efectúan 
con baja en los precios, según se verá á con-
tinuación: 
200 acciones F. Cárdenas y Júcaro 101. 
800 id. Gas á 19|. 
400 Idem idem, 20. 
50 idem Refinería 61. 
$25,000 Billetes de Banco 7f. 
Colización oficial de la B i privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 11 i 11 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 8 3 H 84J por 100 
Gompa Vond. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllgaoiones Ayuntarntento 1? 
blpoteoa...-
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayunt amiento.. u . . . . . . . . • 
Billetes Hipotocarios de la lula 






Bsnco Bapofiol de la Isla da 
Cuba 81| 
Banco Agr í co la . . . . . . . . . . . . . . 7 
Banoo del Comercio........r. 80 
üorapaBfa de Ferraoarriles üul 
dos de la Habana y Almaoe-
nes de Begla (Lirnitada).... 82 
Gompafifa de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas 7 Júcaro.. 101 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 83 
OfOubana Central Bailwaj 
Limited—Preferidas 101 
Idem IdAm 'oaooionea. 52 
OompaSfa del Ferrocarril del 
Oeste. ISO 
Compaüía Cabana da Alam-
brado de Gas 23 
Bonos Hipotecarlos de la Oom-
pafifa de Oaa Consolidada.. 63 
CompaJlía da Qas Hlopano-A-
mericana nansolidsda...,.K 20 
Boncs Hipotecarios Converti-
dos de lías Consolidado..., 
Bed Telefínioa de la Habana 
Oompañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gáolóndel S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&ia de Almacenes de De 

















B ü T í b r t heünanc i a l aid whioh Cuban 
leaf growers of the Vuelta Abajo dis-
t r i c t received from the Boglish Syn-
dicate and Spanish manofactorera of 
los asuntos cubanos, 7 que han salido ya Havana, the present Tobáceo Orop 
para esa isla, van á Cuba con el ñn de 
permanecer ahí una corta temporada y 
observar hasta qué punto" están prepara-
dos los cubanos para el gobierno propio, 
estudiando al mismo tiempo la situación 
ceonómica y política de la Isla-
S O B E R B I A I N G L E S A 
Dice un telegrama de Londres que el 
gobierno inglés ha anunciado oficialmen-
te que no está dispuesto á aceptar, en 
forma alguna, la intervención de ningu-
na potencia para arreglar ó. mediar en la 
guerra del Africa del Sur. 
E N N A T A L 
Dicen de Londres que so cree general-
mente que los prózimos encuentros se-
rios se verificarán en Natal por el hecho 
de que la división que manda el ¿reneral 
"Warren, que acaba de llegar á Durban, 
puerto de Natal, ha recibido orden de po-
nerse á las del general Buller, y esto pa-
rece indicar que se pretende intentar un 
ataque de flanco, por Zululandia. 
O L E M B N T S Y G A T A O R B 
Los generales Clements y Grata ere se 
han reunido en Burghersdorp, en la par-
te septentrional de la Colonia del Cabo-
E N E L S E N A D O F R A N G E S 
Dice un telegrama de París, que en la 
sesión del Senado, celebrada hoy, el mi 
nistro de Estado M- Delcassó, dijo que al 
parecer se ha hecho imposible la inter-
vención pacífica de las potencias europeas 
á favor de los boers. 
E N F I L I P I N A S 
Dice an telegrama que se ha entregado, 
reconociendo la autoridad de los Estados 
Unidos en las Filipinas, el Secretario de 
Aguinaldo, Sr. Tiores. 
[ffllTElTSTATES 
ASS0CIATI3D PÜBSS SSEVIOS. 
New York, Mareh 15lh. 
Washington, D . O., March 15th.— 
Senators Platf^ of Oonnecticnt; A l -
drich, of Rhqde Island and Teller, of 
Oolorado, who nnder the Ohairmanehip 
of Senator Pla t t fortn the Snb-Cora-
mittee, appointed by the United States 
Senate Gommittee, on Gnbao Af ia i rn 
whioh, as wired last evening, left this 
Oi ty for Onba go to etady the actnal 
conditions of the Island of Coba and 
to observe to what an estent are Gubans 
prepared for self government 
G R E A T B R I T A I N 
A N N O Ü N Ü B D W I L L N O T 
AGOBPT I N T E R V B N T Í O N 
F R O M A N Y F O Y E R . 
LoodoD, England, March 15th.— 
GreatBr i ta in has anonoced ofñcially, 
t ha t shewi l l not aceopt the intervent-
ion of any Power for the set t lemerí t 
of the present war in Sonth Africa. 
N E X T H E A Y Y 
F I G H T I N G I N N A T A L 
London, March 15tb.—It is enrrent-
ly believed here that the next heavy 
fightiog, in the Sonth Afdcan war, 
w l i l be in Natal on accoant of General 
Warren'a División, whioh has j u s t 
reached the Por t of Darbao, Nata l , 
havingbeen ordered to rejoin General 
Baller, thas indicating that there w i l l 
be a flanking movement, tbroogh Zo-
laland 
OLEMBNTS A N D G A T A O R B 
J O I N E D A T B Ü R G H B R ' S D O R P 
London, March 15th.—British Gen-
erá is Olements and Gatacre have joined 
at Burghersdorp, in Northen Oape 
Oolony. 
I N T B R Y B N T I O N A P P B A R B D 
A L M O S T IMPOSSIBLB 
P a r í s , Franco, March 15th.—In the 
French Senate to day M. Deloaaae, the 
Mioister of State for Foreign Affaira, 
said that i t appeared that the inter-
veotion of the Powers in the Anglo- \ 
might have been nil. A n d yet, Pres-
ident Mo KINLEY'S Speclal ü o m m i s -
sioner POETER and Edi tor HowARD of 
the Eavana Herald would have the 
Pinar del Rio planter thank the exiet-
iog Govermental regime for their 
present prosperity! 
OUBA'S present sugar crop—The 
Eavana Heraldos declaration to the 
contrary notwithstanding—will be 
rnuch einaller that had been aaticipa-
ted. 
WHY ia the exiatiog ü a b a n tarifF 
apon American Machinery so mach 
higher thoa when the fl*g of ü a s t i l e 
& León Waved over Morro Oastlel 
WHAT has Onba to show for the 
$4,050,000 wasted i n hygienio exper-
itneuts here dar ing the past flfteen 
monthb? 
THB Foraker L a w stands in the 
way o f the development oí Oaban 
mines. 
HAY ANA NOTES. 
American Army Offlcers here are forbid-
den to hereafcer attempt. to atop regular 
Cuban pasaonger train8"upon any arbitrary 
pretext, ñor may they forcé Conductora 
or affents to delay departurea beyond 
achodulo timo for starting. 
In an interview with a delogation of 
Cuban Flautera, War Secrotary Kooi' 
attempted to reasaure them of theJWaah-
ington govornraent'a good faith toward the 
Island. 
The C u b a n T o u r i s l & Se l l le r is "a new 
one," the initial number of which may be 
expected to come from the preas the latter 
part of thia month. 
ONOFROFF, the Colebrated facinador bid 
hia üavanese friende ad ieu yeaterday. B o n 
Voyage and pleaaant memories of Cuba! 
Don Manuel MARTÍNEZ, a noted char-
acter here' in local Spanish pólice annala, 
ia roported to havo gouo crazy. 
The American Warahips, N e w Y o r k , T e x -
a s , Detroi t Siná M a c h i a s teít port yeater-
day, en route to Galveaton. 
Col. Evan P. HOWEI.I, ofthe Atlanta 
Cons i i tu t ion \a\\QTQ vf'izh a party of Geor-
gia frionda. . 
INSULAR IH^oTmTEREST. 
—The Concession held by tha British 
syndicate controlling the Havana 6c Pinar 
del Hio to extend their line to deep water 
upon the scraita of Yucatán, haa been de-
clared annulled. 
—The oufcpub of Sugar plantation a 
aroand Cienfuegos, ifc is now estimated, 
will thiayoar be 25 per cent leas than laat 
aeaaon. And but little new cañe will be pat 
in. 
—Catholica of Cuba are eatablishing 
Sunday achoola. The firat, at Cardena3,was 
orgauized laat Sanday. 
—The Gruanajay tobáceo crop ia small, 
but of a very auperior quality of leaf. 
Obligaoionea Hipotoaarias do 
Cienfuegos y Villaolara.... 
Compañía de Almaosnsa da 
Santa Catalina „ , 
BenneWQ do Asúcas1 de Cárde-
na*. 
Aoolonei...... 
Ohligaolenea. Serie A . . . . . . . . 
Obligaoionea. Serie B 
Crádito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Compallía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril do Gibara á Ho Iguln 
Acciones _ 
Obligación os 
Ferrocarril do San Cayetano 
i Vifialea.—Acciones....... 
Obligaciones 

















20 á Sin 
80 
Ventas etectosdas «S úla 15. 
Almacén: 
100 c; mantequilla Velardo. $27 qtl. 
1Ü00 b; aceitunaa $0.50 uno 
60 p/ vino Terry 0 $48 una 
40 garbanzoa $7.50 qtl. 
100 C2 paaaa graso $1.37 una. 
200 c; paata tomate, 2̂  latas $1.37 una 
50 p; vino Galrint $48 una 
100 í4 pí vino Navarro $50 los 4 }4 
100 24 id. id. A i e l l a . . . . . . . $49 loa 4̂ 4 
500 8] h a r i n a Olympua $5,80 uno 
500 a? id Carthago $5.90 uno 
100 tía. jamones Ferris $17.50 qtl . 
50 id id Galgo $1(3.50 qtl . 
25 id id Picnic $12 qtl. 
500 id manteca Extra Sol.. $8.87^ qtl . 
200 id 2/ id id id $9.12i qtl . 
250 id cuñetes id id'id $9.37i qtl . 
150 C2 latas manteca E. Sol. $11.50 qt l . 
100 02 22 id id id $12 qtl . 
50 02 42 id id id $13 J qtl. 
25 C2 8/ id id id $15 qtl . 
10 C2 queso crema Venus. $'¿7 qt!. 
1U0 C2 jabón Candado $4 una 
50 02 id Corona $4.28 una 
20 p; vino Espardueer.... $48i una 
50 24 P2 id id $51 los 4 24 
100 82 harina San Marcos... $6.30 uno 
100 82 id X X X $0 uno 
200 gafa, ginebra holandeaa 
Cascabel $5 60 uno 
70 P2 vino Abelló $47 una 
100 82 café H. P. Rico $18.25 qtl. 
30 02 mortadella italiana.. $0.50 lata 
VAPOBS9 D E T T i A V m i A 
S S P B S A i r 
Tampa y Key W^at. 
Si3 
Marzol? Mascotte: 
M 17 Alfonso X I I I ; Veracrm y CÍO. 
.. 17 Cataluña: Puerto Rico y eso. 
. . 18 Yucatán: New Yorsc. 
. . 1!» Olivette: Tampa y esc. 
. . 19 Orizaba: Voracrnz y eae. 
«a 21 Habana: Nueva York. 
. . 21 Widdrington: Mobiia. 
. . 22 Aransas: New Urleans. 
5 Vigilancia: New York. 
. . 25 J . Jover Serra: Barcelona r ees. 
. . 26 Seguran ca: Veracruz y esc. 
.. ?8 Méaico: New York. 
. . 28 Madrileño: Livernoel v esc. 
. . Uü Telesfora: liiverpooiy eso. 
. . SO Miguel Gallart: Barcelona. 
Abril 3 Miguel Jover: N. Orleans. 
.. 11 Miguel M. Piniüos: New-Orlean». 
nifrcr VIPORÍS 
TRASATLANTICOS 
HIJO DE J . JOfEB Y SERBA 
D E B A R C E L O N A . 
El magnifico y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E R 
Capitán F . FEBESU 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana á primeros de 
Abril, para 
C a n a r i a s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros; el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J , B a l c e l l s y C p . , S. en C . 
c 379 
C X T B A 4 3 . 
alt 4 M 
VAPORES 
lelaCsiiasi TFOMíMt í t e 
Partlolp&mo: .1 k* «iabaroador>M que ea fhiaA 
tfe las nuevas dispostaionci d«l Br. Adminisiradur 
da Aduana, es obi!¿AtoTto espaolfiüfir eu los oona-
aüniento ds embariine el ralo; j p*ío bixU «o 1M 
xaercEiBclM. 
Pora mis pormenores diriglrsa S, ms. mía signe-
Urioi 
O 8 IFiS 1 R 
A i r T S 8 
P T 7 B S T O D S L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Uia 15: 
DaP. C'ortéí on 5 'lias vap. alemán Indi», cpuilan 
Ilin h, trip. 27, toní. H87, coa ganado, á L . V. 
Placé. 
Fduzücola en 32 dias gol. am. Hester. cap. Al -
bien, trip 4, tons. 59, con madera, á la orden. 
!. Hce.o en 1 dia «ol. am. Christioa, capitán 
Oat bailo, trip. 2, tona. 4, en lastre, á Vilar 
8 nra 
Tampioo en 4 días yap. alemán Ithaka capitán 
Bereckdndo¡f<.r, trip. 30, tons 2 26<: con gana-
do y carga general 6 Zaldo y cp. 
Salidas do travesía 
Dia 15: 
Para N. Yoik vap. alemán Ithaki, cap. Bereoken-
deif^r. 
Mareo 15 de 1900. 
AZÚCAEBS.—Con buena demanda, los 
precios rigen muy sostenidos y por haber-
se ret raido los vendedores no sabemos de 
operaciones boy. 
Cotizamos-
Centrífugas, pol. OG^Oi, 5.1[16 á 5.3[16 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.— El mercado sigue sin varia-
ción á lo anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza quieta y 
sin variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 d^v 20 á 20i por 100 P. 
3div 2 i á 2 U por 100 P. 
París, 3 d p . . . . 6̂  a 6 | por 100 P. 
España et plaza y can-
tidad, 8 ÜTV I S i á 18 por 100 D 
Boer war haa become almost impue-1 Hamburgo, 3 d^v í)i á 5 i por 100 P 
•ibíe. I E . ÜUWOB, 3 div lOf 4 10i por 100 P 
Entradas de cabotaje 
Dia U . 
De Sagua gol. J . Victoria, pat. Padro, con 1,290 
sajog carbón. 
Sagua gol. 2'? Rosa, pat. Juan, con 800 sacos 
carbón. 
Ssgaagol. 2 Amlgoj, pat. Ros, con 900 sacos 
carbón. 
— Arrojos gol J . Alejandro, pat. Cardana, con 
800 sacos carbón 
S. Cruz gol. Josefa, pat. Gil, con 150 quintales 
oeb illas. 
Biracoa gol. Anita, pat. Zaragoza, con 90,000 
cocos. 
Jtaspacbados de cabotaje 
Dia 15: 
Para Sagua gol. Amalia, pat. Pnlol. 
Importación. 
Por el vap. alemán 1THAK A. 
A ¡II. Raiz Barrete: i23 saaos frijoles. 
Buques qae lian abierto registre 
Dia 15: 
Para Mobiia va", alemán Pionier, cap. JCnutzeni 
por D, W. Balh. 
Buques despacba^s 
Dia 14: 
Para Sagua vap. ing. Greatland, cap. Onilland, por 
Luis V. Placó. 
En lastré. 
C, Hueso gol. am. Irene, cap. Sweting, por 
Antonio Caballero. 
En lastre. 
N. Yoik vap. alemán Ithaka, cap. Breckeüder, 
por Zatdo y cp. 
De tránsito. 
Mobila go). din. E . Stewart, cap. Kent, por O 
Ijiwton Childs y cp. 
En lasare. 
Baques con registro abierto 
Para Coruña y Santander vap esp. Alfonso X I I I , 
cap. Ue cnamps, por M. Calvo. 
Progreso y Ve ajruz vap. esp. Cataluña, cap. 
Muuarriz, por M. Calvo. 
St. Nazaire y escalas vap. francés L a Navarro, 
cap. Pedrlgeos, por Bridat, M. y cp. 
Para N. York vap. am. México, cap. Mo Intosh, 
por Zaldo y cp. 
E L VAPOR E S P A S O L 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M U N A S H I Z 
saldrá para 
P r o g r e s o 
y V e r a c r u z 
el 17 da Marzo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oñeio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna^ 
tario antes de correrlas, sia cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seüores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden 7 régimen Ulterior de los vapores de esta 
Compañía, el caaldioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sua letras y oon la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Comp afiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nomore y apellido de su 
dueño, así como el del puerto da destino. 
Do más pormenores impondrá su consignatario 
25. Cahr Oficies n. 28, 
fiL V A P O S 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S C H A M F S 
Saldrá para 
Cormña 7 
S a n t a n d e r 
el día 20 de Marzo á las 4 de ia tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general, inoluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á ñete 
corrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Los bülews de pásale, solo serán expedidos has-
ta las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hatta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
¿TOTA.—Esta Gompafiía tiene abierta nna póliza 
S-Vaate, así para esta línea eomo para todas las de-
mi i, bajo la cual pueden asegurarse todtts los efec-
tos -̂ ae se embarquen en sus vapores. 
¿Jamamos la «tención da los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y dsi or 
¿en j régimen interior de los vapores dees» Com-
^sfif», el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
fealtos da su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la marar claridad" 
La OompaHUno admitirá bulto alguno de equipaje 
ue no lleve claramente estampado el nombro y aye-
"do de su duoOoas! eomo ol del puerto d« deatíaa. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
H. Calvo, Oficios núm. 28. 
A T O O i los cargadores. -
JSsta Compafiía no responde del retraso 6 extia-
rfo que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y mareas 
de las mereancías, ni tampoco délas raclamaoio-
nes quo se hagan, por mal envaso j falta ds precin-
ta en los mismos. 
o 18 I 78-t E 
M i l S T M S H I f C Q I P M Y -
LINSÁ DE WARD 
isacrlok» ragniar do vapore? iaxtim tmsíiSÁr.a 













asiidaa de KneTa York para la Habana y puertos 
4e Moxloo loa mléfooles á las tros de la tarda y pa-
ra la Habana todos loa xábsdos á U una de la 
tuda. 
Salidas de la Habana para NtieTa York todos loa 
lunea & las cuatro da u tardo y todos los sábadoj 



















Salidas para Progreso y Voraorns loa Lase* a 
¡nidio dia, como sigue; 
DRIZABA Marzoo 5 
SEGÜRANCA . . 12 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . „ 19 
V I G I L A N C I A „ 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajaros 
hacen sua viajas en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la onarentana an New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qaa para al pago de la mis-
ma hacía cada pasataro pero si el certificado da va-
cuna al cual se obtiene en las oSciaaa de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a oorraspondenola 
se admitirá únicamonta an la administración ge-
neral da correos. 
CARGA.—La carga se reciba eu el muel le do 
Caballería solatnenta el dia antes da la facha da la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directas. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Lonla 
V. Placó, Cuba 76 y 78. E l flete de la c.̂ ga para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado an 
moneda americana 6 su equivalente. 
L Í M Á I W Í 1 W E 
T E A S A T L A S T I O O S • 
D K 
Pinillss, íaquierdo y C.a 
E] vapor español de 5,000 toneladas 
HMEL N. PINIllOS 
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este puerto SOBRE el 1? de 
Abril DIRECTO para loa do " 
Santa Cruz de la Palm?, 
Santa Craz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite un resto de carga lijera 
incluso tabaco. « 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
L . SAENZ y Comp, 
CompaBia de Expreso Cubana y Pan-Americana.—OBciaa General: Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 
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Remite y conduce en general á todos, y de todos loa puntos de los Estados Uaidjs, Cuba, Puerto Rico y la América Central v del Sur. 
Precios espaciales serán hechos para bultos que pesen más de 100 libras. 
AMERICANO* alYe6rvioio0Lq£Vper83onden eSta VÍa POr 108 JPerrocarrile8 de la ^ Berá la I116 cobraban los ferrocarriles antes de inaugurar el PAN 
Los precios arriba mencionados incluyen el costo de transportes y cobro hasta domicilio en Nueva York 6 en cualouiera otra ciudad déla Isla de 
Uuba en donde la Compaüía tiene BUS carios. En donde no tengan sus propios carros ss cobrari di 15 eta. áun peso por dicho servicio, serón el taina-
r.o y peso del bulto. L a Compatha está oontinnamedte aumentando su número de carros en las diferentes ciudades de Cuba y tendrá pronto 50 carros 
en operación en Cuba. ' 
COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compagla esta relacionada con la Cjmpaílía de Expreao Internacional y la United Statea Exprés Co. c 2̂ 6 7ft-10 F 
SSÍÍ rapor, hasta zmeT» orden, no Admite pssa-
(sros. 
U% carga is recibo por si ranollo do OabaHerfe. 
ItX oarrcipsndenota tolo 9« leolbe po; la &.&s¡l-
sl£<r£3lóa ¿a Oorrso», 
AD73RT3N0IA I H P O S T A K f B . 
Bsta Smprcsa pone £ la disposición de los se&o-
tes cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte r Sur de Is 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu» se oíresos 
sea SKÍlciento para ameritar la escala. Itloha carga 
se admite para R A V E B y HAMBUb GO y tam-
UAH para ouaLinier otro punto, con trasbordo er 
Havre á Hamburgo £ conveniencia de la Empresa. 
FF.~R ata pomenores dirigirse & sus «onclgnata 
Wm'Hqtm Ue i lbut : 
•Man Igmuto M * 
Sociedafl Castellana fle Beneficencia, 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita & los seEorea 
socios para las doce del d a 25 del corriente, en los 
salones del Casino Español, oon el fln de celebrar la 
Jnntageneral ordinaria qus dispon» el artículo 38 
del Reglamento, á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia. 
Habana 16 de marzo de 1900 — E l Secretario Con-
tador, Luis Angulo. C 435 8-16 
8 COS 
Empresa de Fomento j 
NtvegaciÓB del Sur. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
O F I C I O S K 19. 
c427 14 M 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre, 29 de 1899. 
CO 
f;354 
E l Administrador. 
iMz & EMPRESA OE HE 
D B 
S e v a p r e s m í i c e i i 
V A P O H | ¿pT"^ a 
cap i t án G I N E S T A . 
Saldrá de oato puerto todos los miércoles 
| f> laa 2 de la tardo para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miéreolea basta la 1 de la tarde. 
Be despacha por sus armadores 
San Pedro n. 8. 
ADMITE CAXGrA y PASAJEROS cara | e-n 78-1 B 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente l E 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga ee recibirá ünlcameute el dia 
14, en el muelle de Caballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se -
liados. 
De más pormenores inf i rmarán sus coa-
Ügnatarios, BBIDAT, SSOKT'HOS y Qp., 
Amargura nám. 5. 
0C0 810 
capi tán P B E D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
Coruña^ 
S a n t a n d e r y 
sobre el J O de Marzo. 
Loa r áp idos y lujosos vapores áe esta 
Línea , e n t r a r á n y saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
l 
entrarán por la maCaaa saliendo & 1: s doce 7 me-
dia del di« para Caro Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión coa los trenes 
de vestíbulo, que Tan provistos do los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios 7 ro-
(eotorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos j los equipajes so despo-
chan ácido este puerto al de su destine. 
J k T W ' j J 
Para eonrenlenoia do lossofiores 
despacho da letras sobro los Estados 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado do vacunación que se ezpide por 
el Dr. representante del Marinó Hospital Service. 
Mercaderes nám. '¿2, altos. 
Par» más informes dirigiría é sai rspraíssaasisi 
an asta piasa: 
E L VAPOB AVILES 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto el dia 17 de Mar-
zo á las 4 de la tarde para los de 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Admite carga basta las 4 de la tarde del 
diá de salida. 
Recibe carga desde el dia 14. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
E L V A P O K 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.000. 
S u r p l u s : $1,000.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita-
rio legal para el Apuntamiento 7 Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido (Jajá de A h o r r o s en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Oalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López <k Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presideut Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
c 827 26-1 M 
filROS DE LETRAS 
Ayuntamiento de Guanabacoa, 
RECAUDACION D E CONTRIBUCIONES. 
Acordado por la Corporación se abra el cobro del 
tercer trimestre del ejercicio de 1899 á 190J por el 
concepto de Fincas Urbanas 6 Industria 7 Comer-
cio y 2? semestre de Fincas Rústicas de la conlri-
buc'óa directa que cobraba el Estado, según lo dis-
puesto por el Gobierno General en Decreto de 25 
de marzo de 1899 7 reglas aclaratorias, para la co-
branza de 17 de abril, desde esta fech 1 se llevará á. 
oabo dicho cobrifen la Recaudación Municipal, si-
tuada en los entresuelos Ue la casa consistorial, dei 
ocho á diez de la mañana 7 ds doce á cuatro de la. 
tarde, siendo el plazo para abonar sin recargos da 
veinte dias á partir de la fecha hasta el S de abril 
próximo, no admitiéndose sino mouoJa americana 
ó su equivalente con sugesión á los tipos de la tabla, 
publicada en la Gaceta de la Habana. 
Las cuotas contributivas que corresponden al co-
bro que se expresa antíriormente obedece al 6 p g 
de la renta liquida amillarada en las ñocas urbanas 
el 25 p § sobro las cuoias de tarifa con las modifica-
ciones que estas han sufrido por disposición supe-
rior. 
Gaanabacoa. 15 de marzo de 1900.—El Alcaldt 
Municipal, G. W. Hyall. 
c 428 3-14 
AVISO IMPORTANTE. 
Cesión de réditos de censos 
Se hace saber á las Sras. Doñas Elena Dechap-
pel, Catalina Varona, María Luisa 7 Rosa Casta-
fier' Sres. Herederos de Don Gonzalo Jorrin 7 
Itramosio, Herederos de Don José María Gobfn, 
Don Antonio Garrlag*, D. Enrique Alexander, 
Den Antonio Alvares, Don José Sainz 7 Compa-
ñía, Don José Suris 7 Don José Urbistondo ó sus 
Herederos; que por escritura pública nV 319 otor-
gada en esta Capital el 2 de Diciembre de 1896, 
ante el Notario Don Jonqnln Linols y Alfonso, 
adquirió Doña Marta Liisa ZúFiíga déla Harrera 
hoy escosa de Don Manuel de Hezeta, de la Seño-
ra Doña María de la Concepción de la Cantera 7 
Clark esposa legitima de Don Juan Gobel 7 Fer-
nandez, las pensiones de virios censos, por encon-
trarse dicha Señora de la Cantera autorizada legal-
mente para dicln venta por el Sr. Juez de primera 
instancia del Distrito do Guadalupe, según auto 
del mismo Señor fecha 31 de Octubre de 1896. 
Como pudiera presentarse al cobro otra persona 
que no fuéramos nosotros, ó otra legalmente autori-
zada, exigiendo el pago de las repetidas pensiones, 
lo ponemos en su conocimiento para que no sea sor-
prendida su buena fé; pues ten^a en cuenta que 
somos los legítimos propietarios de las pensiones. 
Por una délas cláusulas de la escritura citada, 
la vendedora concede derecho de preferencia 6 
prelación sobre el cobro de las penñones; es decir, 
que mientras tanto no cobremos nosotros las pen-
siones enagenadas correspondientes á los años ex-
presados en la escritura, la Señora de la Cantera 
no podrá hacer efectivas las correspondientes á los 
años posteriores álaj enagenadas sucesivas en ade-
lante. 
Habana .. de Marzo de 1900. 
3386 10-10 
HospM Nlra. Sra. fle las Mércete. 
Balance de situación del establecimiento, cerrado 
en Í8 de Febrero do 1900. 
108, A G U I A K , 108 
ifiBQ. A AMARGURA. 
£Caoes& jgsagos por a l cable, í a c i l i t a » 
ear ia» de c r é d i t o y g iran l e tras 
á corta y larga viwta. 
iODre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorns, Mé-
jico, San Juan do Puerto Rloo, Londres, Parii 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppo, Toulouse, Voneoia, 
Florencia, Palermo, Turín, Mesiua, eto., asi come 
sobre tsdas las capitales 7 provincias d 4 
Btapafia é I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 153-15 F 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable 7 giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
:obro todas las capitales y pueblos de España é I s -
las Canarias. cl49 134-27E 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá do este puerto el día 19 de Mar-
zo á las 4 de la tarde, para loe de 
2Tu@ v i t a s , 
P t o . P a d r e , 
y G i b a m . 
Admite carga hasta las 4 de la tarde 
del dia de salida. 
NOTA: Recibe carga solamente el día 17, 
Se deapacha por sus armadores, San Pe-
dro nóm. G.-
M i 
Los señores, viajeros que so dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado 7 desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro da 
Sanidad. 
8, O ' R E I L L Y , 8 
¡UENA A M E R C A D E B E B . 
J&acen pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
Giran 1 otras sobre Londres New York, New O» 
eaus, Milán, Turín, Rom». Venooia, Florencia 
Ñápoles, Lisboa, Oporto, Gioraltar, Bremen, Han 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Lllle, L7on, Méjico, Voraorus, San Joan de PMT 
to Rico, etc., eto. 
E S P A K A 
Sobre todas las oapltalos 7 pueblos; sobro Fclmt 










AYUNTAM? DE LA HABANA 
S\<¡ estancias enfermos 
pobres 
Sic terreno San Juan de 
D í o s . „ . 
Ŝ c legado D. Joaquín 
Gómez 
Ayuntamientos de la Isla. 
Réditos de censos 
Alquileres de Ancas 
Hacienda pública, 
Gastos 
Sala de convalesceneta — 
Presupuestos generales de la Isla. 




Escuela de Enfermería 
rife. 
Y m B S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sauta Clara 
üaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oieul'uegos, 
Sanoti-SpírituB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Maufe-anillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptíncl-
pe, Nnevltas. 
o 13 T K 
CcDlro de la Propiedad Urbana 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Da orden del Sr. Presidente cito á los Síes. Aso-
ciados á es'e Centro para la Junta general ordina-
ria que habrá de ceiebiars^^l dia IS del actual á 
las doce del día, m Emp^^do 42, á ñn de dar 
lectura al Reglamento reformado, memoria anual, 
estado do ingresos y pagos durante el pasado año 7 
proceder á la elección de los vocales que deberán 
ser reemplazados por haber cumplid « el tiempo re-
glamentario; advirtiéndose qno según lo dispuesto 
en el art. 11 del Reglamento, la Junta se veriflero-
rá con cua!qtiiera que sea el núaiero de los concu-
rrentos 7 serán válidos los acuerdos que en ella 
se tomen. 
Habana 1? de Marzo de 1900.—El Secretario, 
Gnstavo Pino. 1213 al-2 d2-15 
S . I K B A DSS £ , A S ASTTZX.Z .Aai 
IT «OJLFO D B M E X I C O 
Salidas r e p t a y fiías l e m l e i 
Ds HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO R I C O 
L a Kmpresa admite ignalmeate carga pari Ka« 
tansas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
oualquler otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga snñci&ntis 
£»ra ameritar la eaoala. 
También ee recibe «arg* COSÍ OC.fíOCjm.íííJií-. 
fOS DIRECTOS para la.Isla da Cuba de loa 
prinelpalas puertos de Baropa entre otros de Ama» 
serdam. Amberea, Blrmioghan, Eordeacz, Bro-
man, Cherbourg, Copenbagea, Oánota, Giisasby, 
Slenobester, Londres, Kápoles, Sonihamaton» Ro-
tterdam y Plymonth, debiendo los casgadores diri-
girse á los agentes de la Gompa&ífe ea díob.oa psa-
toa para más poEmanoran. 
F A E A E L H A Y E B Y HAMBURGO 
con escalas eventuales on H A Y T I , BAHTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá soDre el día 10 
de Marzo de 1800 si TADC; correo alemáa, de 
toneladas 
capitán . 
DELITÍ & DEPOSIT COM! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de^todas clases. F o r 
nuestro sistema no hay por q u é hipo--
tecar oasa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía ; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banoo E s p a ñ o l , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribpnales de 
Ouba. 
Esta Oompañ ía es la mayor y fuerte 
Oompañ ía de Fianzas en el Mundo y 
la finioa que ha cumplide con las leyes 
de esto pa í s . 
Oficinas; Chiba 58 
OT7BA 7 © Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York. 
BHladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, aol como sobre todos '.los pueblos de Es 
paííBy capital 7 puertos de Méjico. 
























Sueldos de empleados. 
Créditos á pagar...... 
Gravámenes , 
Productos, 
Merchants Bank cf Halifax 
HABANA, calle de Obrapfa n . 25 
Capi ta l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
oiales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
P, J . Sherman y J . A . SpHnger, 
AGI £3 JN T E S . 
- o 1799 78-30 Db 
Premio de Recaudación.. 
Depésito defallecidos... 















E l lunes 19 del corriente, á las doce del dia, se 
rematarán en la calle de Cuba 45, en el estado on 
que se hallen 7 por cuenta de quien corresponda, 
5,329 litros de vino de Arsgón, representados en 25 
cuartos y 5 bocoyes.—Emilio Sierra. 
1518 3-18 
26-1 M 
Admito earga p&ra los citados pnerto/t 7 tambida 
transbordos oon coaociiuiántos directos para na i 
gran número de BUEOPA, ASÍ JSülCá del « Ü 2 . % 
ASIA, A F S I C A y AUSTSÁLIA, segdn pomc- | 
ñores ques se facilitan eu la oasa consifenataslfe. i 
KO'i'A.—La oarga destinada á puertos doada so f 
t}Qa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 so S 
•I Híffre, á oonyeaienoia de 1» Smprcss. 
Ferrocarril de Gibara y flajguin. 
E m p r é s t i t o . 
E l dia 19 dol próximo Abril vence el cañón n? 
20 do las Obligaciones hipotecarias de eüta. Empre-
s?, el cual seri satisfecho por los Sres. Sobrinos 
de Herrera, del Comercio de la Habana,. &\ cn/a 
cast pueden acudir los poseedores de dic'tías'obli-
gaciones desde el citado día á realizar el c >bro. 
Gibara Marzo 5 de 19J0.—El Presidente acciden-
tal, José H? B30U. o 401 r jk9 M 
Habana 28 de Febrero de 1900.—El Tenedor de 
Libros, Cefarinó Hierro—Vio. Bno.: E l Ecóno-
mo, E . Milagros,— ápro^ado por la Junta de Pf^ 
tronos.—El Presidente, E Zorrilla.—El Secretario, 
Dr. Pedro Galbis. c 423 4-13 
C O M E 
I Es* I V I 9(0 encargo do matar el COMEJEN 
S MemB̂m en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantisando la operación. 40 
afios de aractioa. líooibo aviso el portero de la Con-
iadurla del Teatro de Tacón, en la Attmini»tí«4üion 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-RHÜly 120. Teléfono 653, ó por cor-
reo en e) CER&O. calle de Santo Tomás n. 7, es-
quina á TULIPAN.—Rafael Péres. 
1263 15 6 M 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana 
Teniendo 1» Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
de esta ciudad que imponer á perpetuidad la suma 
de $2,000 oro español, sobre alguna propiedad in-
mueble, se avUa por eate medio á las personas que 
deseen hacer proposiciones al efecto, con sujeción 
á los siguientes términos: 
j $ L a finca, rústica ó urbana, ha de estar en la 
nro\-incia de ia Habana, 7 libre de todo gravamen, 
2o E l capíúal de $2.000 oro español habrá de 
quedar impaesttf á censo consi?natWo, redimible 
dtsDnéí4e iOa&Ofl, á contar desde la f eeha de la 
escritura 3 por ámenos al 6 p g de Interes anual 
pasradero«i la Bftbiüna por anualidades vencidas 
8° Los'íastos de escrituras é inscripción, con 
copia para el Aiilo habrá de ser por cuenta del 
dueBo del intoiMble. . j i i 
4? Las pToposiciones hd>rán de hacerse por es-
crito y diiiíMas .1 Directorio la Casa, reserván-
dose Jestablecimiento dar la preferencia & 
que ofresca matores garantías • ó'.nuereses más ele-
VaBlStármino para las proposiciones «ix eiará cerra-
do «i dia 30 del presente mes. -ni-^íM Ad 
Habana, 13 de marzo de 19C0.—El Dir«í<«,or Att 
ministrador, S&nchez Aframente. 
Cta. 430 ^15 
E l día23 da Abril próximo lias nuevo de la ma-
ñana y en la Notaría do D. Francisco de Castro y 
Flaquer, callo de Empedrado n. 20, se rematarán 
en pública eub ista y por precio de na mil ocho-
cientos ciacuonta pesô  oro americano las casas 
San Nicolás 70, San Nicolás 129 y Consejero A-
rango 20, amss 9, libres de gravamen, pertene-
cientes á la herencia proinlivnx do ü . Earlque 
L . Armand y Ol ver pira atend r á pae;9s do la 
testamentaria. Sa advierte q te los títulos do pro-
piedad están de man;fiasto eu la misma Notarla y 
que con ellos habrá de cmformwíe el rematador 
por cuya cuenta sarán todos lo« gastos déla subas-
ta, escritura, certiO 3aoióa de gravámenes, etc., y 
qce no se admitirán proposiciones que no cubran 
el precio fijado, siendo necesario para hacerlas el 
depósito previo de un dUz por ciento de la tasa-
eion. 
Habana, Marzo 10 do K03.—El Albacea, J , M. 
Argomedo. 1163 3-14 
CTÜALIDiD 
A V I S O 
Se hace saber por eate anuncio á Jos ¿eSores 
contratisttu: y demás personas que rematan t en-
treguen efectesó víveres á esta oasa de Be^usp0^' 
ola y Maternidad de la Habana, que sua h.^*** Y 
remisión deberán ser revisadas á su entrega ** 
Tlayordomía y puesto el conforme; de lo oontra"*10 
no será pa^avla ningEca cuenta. 
Lo que se publica para general oonooimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—ai Direoior vdadnl*-
trtdor. O 
Para facilitar cuantas gestiones sean necesarias 
entre los dueños de fincas rústicas d» todas clases y 
los diversos sindicatos que hoy se apresuran á esta-
blecerse en este feraz saelo, ofrece sus servicios y 
acreditada práctica en la calle 3 A Virtudes, el I N -
GENIERO AGRONOMO C H E V . A. ROMANO, 
que además de dar cu ntos consejos se le pidan en 
los asuntos de la industria agrícola, formulará los 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tará oaanioe documentos y planos faciliten la inme-
diata intoUgenoia entre compradores y vendedorea 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dionaa fln-
oas, bosques. mlna»i ^««rto»» eto. todo & í"?*0» 
^v^nofonaleB. 960 la-W m¿A 
DIAB1Q SE U V m U 
VIERNES 1H DE MARZO DE 1800 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARIÍTA. 
Maürút, 26 de febrero de 1900. 
I I 
Y p a s ó an mes, y otro y casi un año 
Y las Cortes s e g u í a n disoatiendo el pre 
sapaesto. 
E l Gobierno, oomo ya he dicho otras 
vece, quiso tenerlos aprobados antes de 
las imperiosa» vacaciones del verano ú l 
t imo. Luego, como en la canc ión de L a 
vuelta de Mambrú, se contentaba con sa-
carlos para la Nav idad y como tampoco 
lo cons igu ió se resignaba á conseguirlos 
antes de estas carnestolendas; pero se 
nos vino el Carnaval encima y respe 
tando el entierro de la sardina, han sus-
pendido las Cortes sus sesiones sin que 
t a v i é r a m o s presupuestos. 
E n el ruinoso monasterio de Armen-
teira, (provincia de Pontevedra) oí 
contar una p o é t i c a y f a n t á s t i c a leyen-
da. Su fundador D . Hero, c a p i t á n qae 
habla sido de los e jé rc i tos de D . Pedro 
I de Cast i l la , siendo ya prior, por ha 
berse ret i rado á la v ida monás t i ca , qae 
d ó s e cierto d í a absorto y es tá t ico , oyen 
do cantar á un pajarillo, sin que vol-
v ie ra á saberse nada de su venerable 
persona. Cuando volvió de su deliquio 
contemplativo h a b í a n pasado tres s i -
glos. Regresó reposadamente al con 
vento y cuando pidió que abrieran la 
puerta al padre prior tuv ié ron le por 
loco, como que h a b í a n muerto no solo 
todos los monjes de su tiempo, sino 
ocho ó nueve generaciones de padres 
benditos. E l buen Prelado m a n d ó to 
car á maitines, nadie le obedecía : las 
campanas, sin embargo, sonaron solas 
y acudieron al rezo los esqueletos de 
los monjes pr imit ivos , súbd i t o s de don 
Hero. 
A menudo en estas inacabables tar-
des de nuestra d isens ión económica, 
muchas veces se me representa ese epi 
sodio interesante de la v ida claustral y 
pienso, que si alguno de nuestros d i -
putados se quedara embebecido oyen-
do, no ya á un ru i señor , que es melo-
d í a poco sugestiva para nuestros póli-
ces, pero si los gorgoritos de una diva 
6 loe jipíos de una hembra andaluza, y 
al cabo de tres siglos volviera al salón 
de sesiones del Congreso, a ú n nos en-
con t r a r í a á todos los actuales diputa-
dos discutiendo, en esqueleto, los pre-
supuestos de Vll laverde. 
Ño se sabe siquiera si é s tos termina-
ron alguna vez, n i en q u é tiempo han 
de regir los que estudiamos ahora pa-
ra el ú l t imo año de este siglo. Induda-
blemente son unos presupuestos secu 
lares. 
Entre los ú l t imos incidentes notables 
de estas deliberaciones, ha surgido uno 
de extraordinaria magnitud: el refe 
rente á la compañ ía arrendataria de 
tabacos. Lo p lan teó el señor Maura y 
ha pronunciado ya tres discursos, que 
produjeron una sensación tan profunda 
y universal, como j a m á s se ha b í a visto 
en el Parlamento españo l . 
L a susodicha c o m p a ñ í a ha visto en 
pocos a ñ o s subir sus acciones desde 
enteros, es decir, de 12 puntos menos de 
la emis ión, hasta 450 pesos; por mane 
ra que el i n t e r é s de sus dividendos ha 
llegado nada menos que á un 25 p § . 
Es verdad que su buena administra 
c ión hizo subir la renta del monopolio 
de tabacos de 70.000,000 de pesetas 
en que la dejó el Estado, á 108.000,000 
s e g ú n el balance del ú l t imo año , pero 
como no e s t á en a r m o n í a ese aumento 
con los beneficios enormes y escanda 
losos obtenidos por los accionistas, de 
a q u í que el seQor Maura haya formu 
lado una acusac ión tremenda para de-
mostrar que los beneficios mayores 
los alcanza la c o m p a ñ í a arrendataria 
del t intero de los ministros de Hacien-
da y de una c á n u l a que tiene puesta 
en el tonel del Tesoro públ ico . 
Pasando luego al terreno de las 
pruebas, ha puesto en relieve que el 
cánon fijo de 95 millones de pesetas, 
cuando ya la venta pasaba de 97 mi-
llones, pa rec ió un acto de desprendi-
miento y fué un negocio y, por ú l t imo, 
que el 5 por 100 que se le da por el 
transporte, venta é inves t igac ión del 
t imbre, representa lesión enormís ima 
para ios intereses del Erar io . 
Los Ministros se han defendido mal. 
Vi l laverde ha presentado sus desear 
gos echando todo el peso sobre Nava-
r ro Eeverter, el hacendista de Cáno-
vas. Navarro Eeverter ha tratado de 
cubrirse con don A m ó s Salvador, el 
hombre financiero de Sagasta, y don 
A m ó s con Puigcerver, autor del con-
trato pr imit ivo; pero luego ha venido 
el reflujo de inhibiciones en sentido 
contrario. Puigcerver ha demostrado 
que los or ígenes del mal vinieron de 
las modificaciones posteriores,y asi han 
tratado de hacer lo mismo en su de-
fensa don A m ó s y Navarro Eeverter-
E n medio de esta contienda ha caido 
enfermo Vil laverde, quien de spués del 
Carnaval, suponiendo que haya con-
valecido, le e c h a r á la culpa á sus pre-
decesores y á la Compañ ía ; pero en el 
entretanto^ para calmar la exci tac ión 
de ios ánimos , se ha visto obligado el 
gobierno á aceptar una enmienda del 
señor Gamazo, para proceder á una 
revis ión y mejora del contrato con la 
compañ ía arrendataria. 
Esta, que indudablemente ha pres-
tado algunos servicios a l p a í s , se ha 
dejado arrastrar en los ú l t imos tiem-
pos por una codicia inmoderada, y en 
vez de convertirse en lo que d e b í a ser, 
en un pantano provechoso para que 
fecundara los campos en tiempo de se-
qu í a , se ^a trocado en una esponja 
que todo lo absorbe. 
Y oomo todo esto se complica con 
los males de nuestra agricul tura, que 
con r azón ó sin ella, piensa hallar re-
medio y sa lvac ión en el cul t ivo del ta-
baco, que le veda s i s t e m á t i c a m e n t e la 
O o m p a ñ í a , d e a q u í que haya surgido u-
na a n i m a d v e r s i ó n profunda en las pro-
vincias hacia esa Sociedad, execrán-
dola y haciendo los imposibles por 
destruirla. Pues como dijo Quevedos 
quien vé su perdición cierta, aborrece 
más que su perdición la causa de ella, 
y ésta no aguélla,es más quien Ja enfurece 
Realmente el argumento j u r í d i c o á 
que las oposiciones han recurrido, pa-
ra considerar que de hecho existe no-
v a c i ó n de contrato, no tiene r é p l i c a . 
L a Ar renda ta r i a p a c t ó sobre el tabaco, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á traer para la ela-
b o r a c i ó n y la venta los principales pro-
ductos de Cuba, Puerto Rico y F i l i p i -
nas, que á la s a z ó n eran colonias nues-
tras. Cuando é s t a s se perdieron, acu-
d ió á los centros productores de otros 
p a í s e s y comprando peor y m á s bara-
to sur t ido, a l canzó una ganancia de 
cuatro á cinco millones de pesetas en 
un a ñ o . 
¿Si es o t ra la materia contratada, 
puede subsist ir el convenio en las con-
diciones que se hizo para lo m á s caro? 
¿Y si l a c o m p a ñ í a se bonifica con el 
cambio, debe contentarse el Erar io con 
la p é r d i d a , al no part icipar de tales 
beneficios? 
L a e s t a d í s t i c a prueba que si toda-
v í a el a ñ o 98 la Arrendatar ia i m p o r t ó 
de F i l ip inas 7.496,995 kilos con un 
coste de 13.697,036 ¡pesetas y de Cu-
ba 240.297 kilos, con un coste de 
391.494 pesetas y de Puerto Rico 
1.177,221 kilos al coste de 718.105 pe-
setas, empleando en el extranjero 
5.276.249 pesetas para adqui r i r k i los 
8.646,475, en el a ñ o ú l t i m o casi todo 
se inv i r t ió en tabaco de procedencia 
no anti l lana n i filipina, quedando es-
tas reducidas á los l imites m á s ins igni-
ficante de la impor t ac ión , es decir ca-
si al de lujo. 
Las cifras son tan elocuentes, como 
positivas las ganancias que tuvieron 
los accionistas de la tabacalera á costa 
del Tesoro y de los consumidores, 
que tienen las gargantas y los b ron -
quios en un estado lastimoso, af l ic t ivo 
y co r rup t í s imo . 
¿Tendrá el Gobierno e n e r g í a para 
atreverse con uno de los centros m á s 
poderosos del c r éd i to y del dinero? 
L a lucha ha de ser muy interesante, 
la expec tac ión es suprema y m á s tarde 
ó m á s temprano la jus t i c ia y la r a z ó n 
h a b r á n de imponerse por buenas ó por 
malas. 
bien hay al l í un sol t rop ica l , l a a t m ó s -
fera carece de la humedad necesaria. 
E n cambio, en el noroeste, donde la 
humedad sobra, p r o s p e r a r á mucho la 
planta deseada, pero a l l í el calor es es-
caso para qae alcance el grado de ma-
durez y desarrollo conveniente.—H-
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S E G U N D A P A R T E 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Esta no reía, publicada por 1» oaaa de HanooL 
de Barcelona, ae halla de venta en L A M O D E E -
NA POESIA, Obispo, 135.) w * * * -
(COJÍTmüAJ 
—Temedle, al contrario, mucho, 
monseñor , pues Eenato se rá tanto m á s 
peligroso cnanto m á s abatido e s t é . Y a 
que la part ida e s t á e m p e ñ a d a , obrad 
con tanta prudencia como valor, por-
que s ino , es tá i s perdido, dijo Pibrac, 
y abr ió el estante de los l ibros y el pa-
saje secreto. Bien seguro es, a ñ a d i ó , 
que no me mueve la curiosidad, sino 
el inst into del peligro. Menester es ha-
cer armas de todo y saber á todo t r a n -
ce lo que va á pasar entre la reina ma-
dre y el rey. 
— ¡ P u e s vamos! dijo Enrique. 
Noe se q u e d ó en el cuarto de E i^ iran 
y é s t e y Enr ique entraron de pu- ntiu™ 
en el pasadizo misterioso, y p'. Juimn 
fué quien m i r ó por el ^ J n ^ T n t 
pies del o r n c i í U o . W g a r i £ é 
estaban solas. y 7 i a T6m,* 
Se prepara el esclarecimiento de un 
punto que conmueve y agita la opinión 
de nuestro mundo agr íco la y que ta l 
vez ofrezca asunto de curiosidad rela-
t iva para los vegueros y tabaqueros 
de la isla de Cuba. 
Se va á disentir el cu l t ivo del taba-
co en E s p a ñ a . Hasta ahora cierta de-
ferencia respetuosa para las que hasta 
hace poco fueron nuestras colonias, 
hizo que se eludiera t ra ta r esa cues-
tión, no porque pudiera nunca causar 
perjuicio á esas tierras privi legiadas 
para la r i qu í s ima so l anácea (siendo to-
da competencia hasta r is ible) , pero no 
se q u e r í a n i dar el menor pretexto de 
queja, de c r í t i ca ó de bur la . Mas aho-
ra que la C o m p a ñ í a ha comprado dos 
millones y medio de ki los á los Esta-
dos Unido8,*cerca de un mil lón á Ale-
mania, mil lón y medio á H u n g r í a y 
tres millones al Bras i l , surge el clamor 
general en la P e n í n s u l a , [exponiendo 
que tabaco de esa calidad y de ese pre-
cio que oscila alrededor de setenta á 
ochenta cén t imos k i l o , pueden produ-
cirlo nuestros campos y con ello favo-
recerse la agr icul tura y evitarse la 
s a n g r í a suelta de una buena cantidad 
de millones de pesetas, que salen del 
país y que no vuelven. 
Se hace presente que s e g ú n las úl-
timas e s t ad í s t i ca s , en 27 provincias 
existen 150,000 h e c t á r e a s , antes desti-
nadas á los v iñedos , ahora yermas y 
destruidas por la filoxera. Aumenta 
la gravedad del caso la circunstancia 
aterradora de que esas vides asoladas 
y muertas, siguen pagando contribu-
ción oomo si fueran productivas, á 
pesar de las leyes protectoras que han 
sido votadas. 
Los agricultores manifiestan que 
sólo con cu l t ivar 22,000 h e c t á r e a s , de 
esas hoy destruidas, es decir, una 
cantidad igual á la que cu l t iva Ale-
mania, p o d í a n producirse 46 millones 
de kilos, con un producto en venta de 
35 millones de pesetas al precio ínfimo 
de setenta y cinco cén t imos de peseta 
el k i l o . 
Quince millones p o d r í a comprar la 
C o m p a ñ í a y los otros t re inta y uno á 
la expo r t ac ión , p ropós i t o nada absur-
do, puesto que Europa consume cien 
millones de kilos m á s de lo que pro-
duce. 
L a resistencia del Gobierno y el ver-
dadero o b s t á c u l o consisten en el temor 
de perjudicar la renta por el fraude, 
pero á esto contestan que en T u r q u í a , 
que produce t re inta y cinco millones 
de kilos, en Francia, cerca de veinte 
millones y en I t a l i a unos ocho, existe 
el monopolio, y , s in embargo, el cu l t i -
vo del tabaco i n d í g e n a prospera y va 
en aumento. 
Dudo , á pesar de todo, que esta vez 
consigan a l g a los part idarios del cul-
t ivo en la P e n í n s u l a , pero ahora se 
inicia la c a m p a ñ a y entiendo que 
cuando se trabaje bien la opin ión en 
las Cortes p r ó x i m a s , ó lo m á s tarde 
en las subsiguientes, se a b r i r á un por-
t i l lo para esas aspiraciones, ya muy 
arraigadas. 
Asimismo anuncio, desde ahora, que 
en los primeros tiempos, m á s p róx imos 
ó m á s remotos en que se inic ien esas 
labores en nuestros campos, v a n á su-
frir terribles d e s e n g a ñ o s los primeros 
que planteen el ensayo, si no proceden 
con una c i rcunspecc ión exquisi ta, con 
una prudente parsimonia y si no traen 
semillas y gente p r á c t i c a de Cuba y 
Puerto Eico. Las esperanzas a q u í son 
tan desbordadas entre las masas i g -
norantes del campo y de la aldea, que 
imaginan que el oro v á á brotar de lae 
matas de tabaco, porque ahora sólo 
juzgan por las plantaciones que hicie-
ron de contrabando, vendidas luego 
sigilosamente, bajo el precio regulador 
del monopolio. 
¿Qué más? S i persona tan i lustrada 
como el Sr. Eomero Eobledo, calcula-
ba esotro d í a en dos pesetas el precio 
del k i l o que p o d r í a valer nuestro ta-
baco. 
Y si oomo creo el tabaco se d á bien 
en E s p a ñ a , s e r á el colmo del absurdo 
a t r ibui r le al k i l o un precio superior á 
setenta y cinco cén t imos de peseta, sal 
vo alguna e x t r a ñ a excepc ión . .Tam 
bién, y aunque no soy perito en la ma-
teria, me temo que en nuestras pro-
vincias meridionales, hoy las m á s in-
teresadas en el cu l t ivo , sea donde d é 
menos productos el tabaco, porque si 
NUESTRO D I R E C T O R 
Ayer tarde regresó de su viaje á 
Oienfaegos, donde ha permanecido 
ocho días, nuestro querido amigo 
el Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, D. Ricolás Eivero. 
E n su nombre, y en el de esta 
Redacción, agradecemos á las cor-
poraciones, compañeros en la pren-
sa y amigos, las demostraciones de 
aprecio que le han tributado du-
rante su permanencia en la Perla 
del Sur. 
LA PRENSA 
Patria califica de gloria inmoral 
la que Inglaterra está recogiendo 
en su campaña de exterminio con-
tra los boers. 
De un hermoso artículo que el 
colega dedica á las frases soberbias 
con que Lord Salisbury rechaza el 
mensaje de Krüger pidiendo la 
paz, cortamos los siguientes párra-
fos; 
E l pueblo ing lés apoya u n á n i m e 
mente la con te s t ac ión de Salisbury é 
K r ü g e r , mostrando as í que el instinto 
de la raza y el orgullo de la fuerza 
ahogan la voz y los derechos de le 
Humanidad y de la Justicia, abrogan 
la ley u t ó p i c a del progreso polí t ico, 
resucitan lus fórreos tiempos de la 
conquista romana, aunque sin lae 
grandezas de sus audacias inmortales 
y de sus incomparables hero ísmos , y en 
pira voraz de la codicia reducen á 
Quizas toda la letra del derecho inter 
nacional novís imo, 
Por supuesto que al despojo no le 
falta el escarnio de la i ron ía . I n g l a 
t é r r a se apodera, como salteador de 
pueblos débi les , de la t ier ra l ibre sur-
africana, en castigo de la guerra MÍ 
justa é incorrecta que se le ha promo 
vido. Y el mundo todo, confuso y 
amedrentado oomo cuando hablaba en 
alta voz el emperador Carlos V , según 
dec la ró el gran poeta, presencia impa 
sible el atentado y c o n t i n ú a h ipóc r i t a 
mente, por boca de sus gobernantes, 
legisladores, publicistas y jurisconsul-
tos, enalteciendo el derecho, poniendo 
le sobre la fuerza y consag rándo le 
como el poder m á s eficaz y soberano 
entre los hombres. 
A eso l l a m a r á n los e s p í r i t u s fríos y 
positivistas, los ps icólogos serenos que 
sólo inducen leyes y principios de la 
muchedumbre de los hechos, empeño 
glorioso de estadistas, ensanche de 
raza privi legiada, e x p a n s i ó n colonial, 
avance de la l iber tad bri tana, aumen 
to de la civil ización, cu rac ión de so-
ciedades enfermas amputadas por el 
hierro y cauterizadas por el fuego, los 
dos grandes reconstituyentes de los 
pueblos que encomiaba el Canciller de 
hierro a l socialista Lasalle. 
Pero los que pertenecen á la casta 
inferior de los e s p í r i t u s soñadores , los 
que consagran culto devoto á la razón 
y á la just icia , tanto m á s amadas cuan 
to m á s escarnecidas, ponen el despojo 
del Transvaal y del Orange que va á 
consumar Ingla terra , por sentencia de 
la Fuerza, dominadora del mundo, 
par de las mayores iniquidades que, 
horrorizada, registra la His tor ia con 
sus iras t r á g i c a s . 
Pero siempre es nn consuelo pen 
sar que el único hombre en Europa 
que podía evitar esa enorme pille-
ría, Guillermo I I de Alemania, pa-
tria de Manuel Kant, consagra su 
tiempo á poner en escena en el 
t ea t ro i m p e r i a l de B e r l í n , y entre 
estrepitosos silbidos, una piececita 
cómica, escrita en colaboración con 
un capitán de sus ejércitos, dispu-
tando la gloria de autor á los más 
acreditados currinches madrileños. 
Leemos: 
Los per iód icos locales de Puerto 
Rico declaran u n á n i m e m e n t e que la 
s i tuac ión actual de esa isla es peor que 
en los tiempos m á s sombr íos del régi-
men españo l . 
Si ellos no lo dijeran, hasta á la 
misma España le costaría trabajo 
creerlo. 
Según Mr. Porter se han gastado 
en Cuba: 
En trabajos de higiene. $ 3.000.000 
En administración $ 1.700.000 
En obras públicas y mejora 
de puertos $ 600.000 
En obras de caridad y hos-
pitales $ 702.000 
En gobierno civi l $ 250.000 
En ayuda de los menestero-
sos $ 300.000 
En cuarentenas $ 150.000 
En distribución de correos.. $ 375.000 
En el censo „ , $ 360.000 
En subsidios á los munici-
pios $ 1.500.000 
en el tiempo que lleva de estable-
cido. 
De la partida "obras de caridad," 
que hable la de la "ayuda de me-
nesterosos." 
Del "subsidio á los municipios," 
las autorizaciones para agregarse y 
reunirse unos ayuntamientos con 
otros, á fin de ir conllevando mejor 
su miseria. 
Y así sucesivamente. 
— i Q u ó es lo que puede of recérse le 
a l rey á estas horas?—dec ía M a r g a r i -
ta.—Dicen que e s t á de muy busn hu-
mor desde por la m a ñ a n a . 
— S e r á porque no le h a b l ó de asun-
tos de Estado, r e spond ió l a reina ma-
dre con acrimonia; el rey SRIO se enoja 
cuando se le quiere ocupf.r en el bien 
de su reino. 
—Es que es cosa muv fastidiosa la 
po l í t i ca , m u r m u r ó l a princesa, y l a 
reina no tuvo tiempo de replicar, por-
que un gent i lhombre , abriendo la 
puerta de par en pa r . a n u n c i ó : 
—¡El rey! 
E n t r ó Carlos U z , y M a r g a r i t a y la 
rema madre, que ) e esperaban con sem-
blante r i s u e ñ o , ae quedaron cortadas 
al verle p á l i d a y oeñ ado. 
— ¡ B u e n a s noches, M a r g a r i t a l di jo 
r 4 * 1P'<kno de 8a ^ n 1 » 1 1 » é in -
c l inándose Beoamente delante de su 
madre: 
^ ' e n a s noches, s&ñora, a ñ a d i ó y 
8 e 8 e r u t ó . 
r - ^a reina madre le miraba con m á s 
curiosidad que espanto. 
— S e ñ o r a , dijo el rey d e p u é s de un 
rato de silencio, vengo á preveniros 
que m a ñ a n a h a b r á asamblea del parla-
mento. 
L a reina hizo un gesto de sorpresa. 
— Y vengo á rogaros que a s i s t á i s á 
ella, con t inuó , pues se va á juzgar á 
un gran culpable. 
Total $ 8.937.000 
De los "trabajos de higiene" pue 
den hablar las estadísticas que de-
muestran que el año últ imo es el 
de mayores defunciones por el v ó -
mito, comparativamente á los diez 
últimos años normales. 
De las "cuarentenas,,, los capí ta 
nes de buques españoles, cuyos via 
jeros han vivido veinte y más días á 
la intemperie, siendo necesario que 
las compañías fletasen un buque, 
el Robati para que les sirviese de 
lazareto. ^ 
De la "mejffla de puertos," el sub 
siriio de 25 Centavos por tonelada 
de mercancías que se viene pagan-
do religiosamente con ese destino 
y que, porlo visto, no produjo nada 
E s necesaria toda la frescura de 
L a Discusión para acusarnos de 
mala fe porque le hemos recordado 
que no debió omitir en su entre-
vista con Mr. Eoot que los tribus-
nales españoles tenían una ley de 
procedimientos judiciales y que en 
virtud de ella no podían demorar 
arbitrariamente el despacho de las 
causas en tramitación porque in-
currían en peligro de ser cas ti-
gadosr 
Que en los últimos meses de su 
dominación no se hubiesen celebra-
do juicios orales nada tiene que ver 
con la cuestión. 
Se trata de los que sufrían y su-
fren aún prisión preventiva, cuyas 
causas no eran las que tenían que 
verse en juicios orales, juicios que, 
dicho sea sin ánimo de establecer 
comparaciones, no se celebraban 
entonces con menos parsimonia que 
ahora, y si nó, diganos el colega 
cuántos tuvieron lugar desde que 
se implantó el nuevo régimen has-
ta la fecha. 
Por lo que hace á los detenidos 
preventivamente, que gimen toda-
vía en las cárceles, en vano quiere 
el colega eximir de responsabilidad, 
en ese hecho al secretario del últi-
mo gabinete Brooke. 
Sin violentar su Jletra, interpre-
tando rectamente su espíritu, pudo 
habérseles aplicado el indulto del 
general Jiménez Castellanos, y si no, 
pudo haber propuesto el señor La-^ 
nuza otro especial á la citada auto-
ridad americana. 
Pero la prisa que por una parte 
le corría de sustituir el personal 
español, más conocedor que el nue-
vo, naturalmente, de los expedien-
tes en trámite, y por otra la anti-
patía que por todo lo que fuese 
piedad y perdón sentía entonces 
dicho secretario, como consecuen-
cia de nn destierro que en las al-
mas elevadas engendra siempre 
sentimientos generosos, le hicieron 
mirar con desdén la situación de 
aquellos infelices y relegarlos al 
más soberano desprecio. 
Y a se ve! Todo el tiempo le era 
poco para festejar al santo del día 
y para cantar con el cancionero 
francés: 
Celui louer nous dev ons 
de qui le pain nous mangeons. 
- E l mismo colega se encarga de 
dar acojida en sus columnas á un 
comunicado en que varios agricul-
tores, á quienes no tenemos el gus-
to de conocer, se quejan de noso-
tros por que no les hemos contes-
tado ciertas preguntas referentes 
al Banco Español, que, según pa-
rece, nos hacían en una carta que 
dicen habernos remitido. 
Como nuestras relaciones con. 
aquella sociedad no nos dan ni han 
dado nunca más derecho para mo-
lestarle con consultas del que tienen 
esos señores, nuestra falta—si en 
eso la hubiere—no es de aquellas 
que no puedan tener fácil disculpa. 
Y debe agradecérnosla la Discu-
sión por que, gracias á ella, le es 
posible reproducir las preguntas 
cuya contestación se nos interesa-
ba. 
Por donde se ha puesto en cami-
no de entablar con el Banco rela-
ciones de afecto semejantes á las 
que ya definitivamente ha estable-
cido con Mr. Root después de la 
entrevista del otro día, y las cua-
les privarán de un formidable ene-
migo así al Banco como al gabi-
nete. 
De L a Lucha: 
E l Ayuntamiento acordó la demoli-
ción de las construcciones de madera 
que se encontraban en el casco de la 
ciudad. 
Al enterarse de ello dijeron los pro. 
pietaríos de esas construcciones: — 
Nosotros acatamos lo mandado; pero 
en la calle de Zulueta, al costado del 
DARÍO DE LA MARINA, se está levan-
tando un edificio de madera muy feo y 
muy americano, y el partido debe ser 
parejo 
Entonces intervino en la negociación 
nuestro simpático amigo Ludlow. 
-Ese es un edificio, dijo, que tiene 
carácter temporal: sólo ha de servir 
para conservar las subsistencias del 
ejército americano. Yo he autorizado 
esa obra! 
En efecto, la casa sirvió para alma-
cén de subsistencias; pero ahora sirve 
para Capilla Episcopal. 
ü n gran letrero que tiene ásu fren-
te, lo dice: American Episcopal Ohape-
lle. 
De modo que ya no se trata de sub-
sistencias para el ejército. 
¿Hemos dicho algo? 
Nos parece que sí. 
Pero, en la duda, que conteste el 
Ayuntamiento. 
Y conste que intervenimos en 
este asunto sólo forzados por la 
alusión. 
una cartuchera y un fusil y ha inv i ta -
do á los voluntarios á a c o m p a ñ a r l e al 
campo de batal la, pues él quiere ser 
uno de los soldados de su pat r ia y t i -
rar sobre el enemigo. 
Se asegura que en la proclama d i r i -
gida por K r o g e r á las tropas boer8,ha 
declarado que él "no sabe si el a rb i -
traje ó la i n t e r v e n c i ó n p o n d r á n fin á 
la guerra, mas él cree que la lucha 
t e r m i n a r á en todo este mes. 
A este p ropós i to , se asegura que el 
presidente K r ü g e r ha pedido á L o r d 
Salisbury una s u s p e n s i ó n de host i l i -
dades, env i ándo l e por cable una nota 
de las condiciones que e s t á dispuesto 
á aceptar. 
Esto no ha sido tomado en serio, 
porque no se promete nada que no sea 
lo que se ofrecía antes del ultimátum 
de Ingla ter ra . Se a ñ a d e que las ofer-
tas de K r ü g e r han sido rechazadas 
por L o r d Salisbury, el cual ha dicho 
que una ten ta t iva semejante para ase-
gurar la indepepdencia del Transvaal, 
no puede seff "tenida en cuenta n i un 
solo m o m e n | Í por el gobierno ing lés . 
Todos los despachos del cuartel ge-
neral del general Roberts, compren-
diendo los de este mismo jefe, hablan 
de que hay falta de d i r eco ióny unidad 
en los movimientos de los boers, y al-
guna desmora l i zac ión ind iv idua l , lo 
que presagia una d iso luc ión de fuer-
zas, ai no se acude pronto á reorgani-
zarlos. 
E l general Roberts ha avanzado 
unas diez millas hac í a Bloemfontein,y 
e s t á en v ías de apoderarse de la l ínea 
fér rea , la cual piensa u t i l izar para lle-
gar en tres ó cuatro d í a s á la capital 
del Estado L ib re . 
Desde all í m a n d a r á reparar la l ínea 
del sur, y m a r c h a r á á la vanguardia 
de las tropas, dejando en la Colonia 
del Cabo las fuerzas del general W h i -
te, (el defensor de Ladysmi th) . Los 
ingleses ocupan Qamestown desde a-
yer, donde no encontraron resistencia. 
Se dice que los boers se baten en 
retirada mas al lá de A l i w a l N o r t h . L a 
Colonia del Cabo se encuentra 
l ibre de los boers. 
De Na t a l se han enviado grandes 
refuerzos á Roberts. L a d iv i s ión del 
general War ren y su a r t i l l e r í a ha re-
cibido orden de unirse á las fuerzas 
del General en Jefe; de modo que, se-
g ú n todas las trazas, h a b r á una opo-
sición desesperada para impedir que 
el ing lés atraviese el r io Yaa l . 
E n Pretoria se toman grandes pre-
cauciones. Mil lares de i n d í g e n a s e s t á n 
ocupados en la cons t rucc ión de de-
fensa, sobre las cuales se guarda pro-
fundo secreto, pues no permiten á los 
habitantes circular por las afueras de 
la poblac ión, para que nadie pueda te-
ner noticias de las fortificaciones. 
LOS BOfiRS SB DEFENDERÁN 
Londres 10 marzo.—El " D a i l y M a i l " 
ha recibido de Pretoria por la v í a de 
Lourenzo Marques el despacho siguien-
te, de origen boer: 
"De las conversaciones que he tenido 
con altos funcionarios del Transval , 
resulta que los boers desean llegar á 
un arreglo. Dicen, que, si Ing la te r ra 
persigue una guerra de conquista, 
ellos c o m b a t i r á n hasta el ú l t i m o ex-
tremo. 
Por otra parte, ellos creen que una 
dec l a rac ión franca de las intenciones 
de Ingla ter ra r eve l a r á una base de 
negociaciones, en la que el prestigio 
de la Gran B r e t a ñ a quede restable-
cido. 
E l Presidente K r ü g e r y el Presi-
dente Stayn han conferenciado e l lunes 
en Bloemfontein y han acordado que 
el mantenimiento de la independencia 
de las dos r epúb l i ca s ha de ser condi-
ción sine qua non de todo arreglo po-
sible." 
LAS MINAS ALARAN 
U n corresponsal del " D a i l y M a i l " 
en Lorenzo M á r q u e z telegrafiando el 
pues, 
ASCENSOS 
E n la Aduana de este puerto han si-
do ascendidos los siguientes empleados 
de la misma: 
A inspector de d is t r i to , don Rafael 
Izquierdo, Francisco A y s t i , don Octa-
vio R o d r í g u e z y don Vicente D í a z Co-
mas; á jefe del equipaje, don H i p ó l i t o 
Lapeyra; á B o r d i n g inspector, don 
J o a q u í n M a r í s t a n y ; á tenedor de l ibros 
del a lmacén , don Lu i s S imompie t r i . 
SOLICITUD DESESTIMADA 
H a sido desestimada por la Secreta-
r í a de Hacienda la sol ic i tud del ayun-
tamiento de Cuevitas, que pedia la 
rebaja de un 50 por 100 en la contr ibu-
ción de las carretas de bueyes, asi co-
mo que no se cobrase m á s que u n se-
mestre. 
CÓNSULES RECONOCIDOS 
H a n sido reconocidos como cónsu l 
de Rusia en la Habana el s e ñ o r E r a n -
cois R. Trof f in y v icecónsu l de dicha 
nac ión en C á r d e n a s , el s e ñ o r Ju l i o B . 
Hamel , mientras dure la o c u p a c i ó n mi -
l i t a r de la isla. 
LAS MURALLAS 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha pro-
puesto á la de Obras P ú b l i c a s que se 
cerquen los solares de las murallas, 
propiedad del Estado, por no tener la 
a d m i n i s t r a c i ó n n i n g ú n c r é d i t o consig-
nado para el caso. 
SOBRE LA PROSTITUCIÓN 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha sometido á l a a p r o b a c i ó n del 
Gobernador M i l i t a r de esta isla, u n 
proyecto de decreto reformando l a 
o rgan i zac ión de la p r o s t i t u c i ó n y p r o -
hibiendo que esta la ejerzan las meno-
res de 23 a ñ o s . 
QUINTA DE DEPENDIENTES 
E n j u n t a celebrada el lunes por la 
Sección de Beneficencia de la Asocia-
ción de Dependientes se a c o r d ó por una-
nimidad el nombramiento del pr imer 
interno D r . A n d r é s F e r n á n d e z Paez, 
para médico de vis i ta , siendo ascendi-
do al puesto de é s t e el D r . Eduardo 
Fontani l ls , hermano de Enrique, unes 
t ro c o m p a ñ e r o de r edacc ión . 
Estos aprovechados j ó v e n e s pertene-
cen, desde hace largo tiempo, al i l u s -
trado personal facultat ivo de la " Q u i n -
ta L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " propie-
dad del opulento centro que preside 
con tanto acierto nuestro par t icular y 
muy querido amigo D . Eudaldo Roma-
gosa. 
INAUGURACIÓN 
L a Junta de Patronos del Hosp i t a l 
"Nuest ra S e ñ o r a de las Mercedes'^se 
ha servido invitarnos al acto de inau-
gu rac ión de la Sala de Mar te rn idad 
recientemente establecida en dicho es-
tablecimiento benéfico y que se ve r i f i -
c a r á el domingo 18 del actual á las tres 
y media de la tarde. 
Agradecemos la a t enc ión y procura-
remos no fal tar . 
EL SEÑOR POETUONDO 
Se ha dispuesto que el A y u d a n t e 3* 
de la Inspecc ión General de Montes, 
don Manuel Portuondo, pa s« á prestar 
sus servicios ¡ in te r inamente á la Ins-
pección General de Minas. 
DEVOLUCION DE UNA CASA 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha dis-
puesto la devo luc ión á don J o s é Con-
treras de la casa A m a r g u r a n ú m e r o 
61 en Santiago de las Yegas, que 
se h a b í a incautado el Estado por con-
tribuciones. 
NO PUEDE SER CUBANO 
A solici tud del s eño r don Facundo 
Sánchez E s t á n , na tura l de E s p a ñ a y 
residente en esta I s l a desde"!0 de j u -
nio de 1899 de que se le concediese la 
condición de cubano, la Secretaria de 
Estado y G o b e r n a c i ó n ha resuelto que 
dicho señor no puede gozar la c o n d i -
ción de cubado por no alcanzarle los 
efectos del a r t í c u l o 9 del Tra tado de 
P a r í s , que sólo se refiere á los e s p a ñ o l e s 
que r e s id í an en Cuba antes del 11 de 
abr i l de 1899 y porque no existe ac-
jueves 8, decía : Estoy informado de « t u a l m e n t e poder con facultad de con-
rey q u e r í a decir, y le mi ró con ojos 
atóni tos . . 
— E l culpable, p r o s i g u i ó Carlos I X , 
se rá condenado a l suplicio de la rueda, 
y la s e t é n e l a ejecutada antes que pa-
sen tres dias. 
— ¿ P e r o de q u é gran culpable ha-
blá i s , señor? p r e g u n t ó la reina. 
—Hablo de un l a d r ó n , de un v i l y 
cobarde asesino. 
L a reina se ex t r emec ió . 
—Me parefje á mí, señor , repuso 
conservando en su semblante la calma 
m á s inal terable , que las causas refe 
rentes á los ladrones y asesinos son de 
la mcumbenevía de vuestro gran pre-
boste y no dbe la mía , y me figuré que 
Vuestra Majestad me iba á hablar de 
a l g ú n p r í n c i p e 6 s eño r que h a b í a cons-
pirado 'contra e l bien del Estado ó de 
la oorona 
—Los peores conspiradores, señora , 
son los que desafian á los pueblos am-
p a r á n d o s e bajo l a pro tecc ión real para 
poder á su salvo asesinar á pacíficos 
habitantes y despojarlos. . 
L o c o m p r e n d i ó todo Catalina de Mé-
dicis, r e c o r d ó que la v í s p e r a le h a b í a 
Renato pedido l a v i d a de un hombre, 
y d i jo i 
— ¿ P u e s q u é , h a b í a i s protegido á al-
g ú n miserable, s e ñ o r l 
—¿Yol no, s e ñ o r a , no; quien lo pro-
tege eois vos! 
—pro l 
Catalina no comprendió lo que el [ E l rey no se (iejó dominar por el ai 
UG0E8RÁ DEL TRANSVAAL 
Londres 9 de marzo.—Despachos de l 
campo boer en Glencoe recibidos por 
la v í a de Lourenzo Marqnez,dicen que 
el presidente K r ü g e r se ha provisto de 
re indignado y majestuoso de la reina» 
y repl icó: 
—Escuchadme, señora . 
—Os escucho, señor . 
— E n la calle de los Osos asesinaron 
la noche pasada, para robarle su mu-
jer y sus riquezas á un platero llama-
do Lor io t . 
— U n hugonote, á lo que creo, insi-
nuó la reina. 
— U n vecino de P a r í s , s eño ra . 
— ¿ T q u é más? repuso la reina. 
— E l asesino se dejó en la casa nn 
p u ñ a l y una llave, 
—¡Ah! ¡ imprudente ! pensó la reina. 
— A q u í e s t á n el p u ñ a l y la llave, a-
ñ a d i ó el rey mos t rándose los á la rei-
na, que no pudo repr imir un gesto. 
—¿Acaso no conocéis á ese puña l? 
p r e g u n t ó el rey. 
—No, s e ñ o r . . ¿Cómo q u e r é i s ? . . 
—¡Vamos , señora! miradle bien — . 
tiene una cifra en la hoja, y esa c i f r a . . 
es la de nuestro favorito, ¡de Renato 
el Florentino! 
A su vez la rema se puso pá l ida y 
sombr í a . 
—Si Renato ha cometido ha cometi-
do ese crimen; yo le ca s t i ga r é ,—ex-
c lamó. 
—¡Oh! dispensad, repl icó el rey, es-
to no os concierne, señora ; es asunto 
del parlamento, y del verdugo. 
—Señor , Renato es un servidor a-
d i c t o . . p r e s t ó grandes s e r v i c i o s . . . . 
s a lvó al trono descubriendo, na complot 
buen origen de que los altos funciona 
rios del Transvaal e s t á n dispuestos á 
no consentir que el pabe l lón ing lés 
flote sobre Joannesberg. 
Antes que llegue este caso la ciu-
dad se rá convertida en un m o n t ó n de 
escombros humeantes. 
Las grandes minas que rodean la 
ciudad contienen grandes depós i tos de 
dinamita y en el momento supremo de 
la resistencia v o l a r á n todos. 
Actualmente, la mayor parte "de las 
minas de oro de Joannesberg e s t á n 
abandonadas, salvo las que pertenecen 
al gobierno del Transvaal. Las otras, 
que son propiedad de ingleses, han si-
do inundadas; y su maquinaria, enva-
sada de modo que pueda ser destruida 
en un momento, cuando sea la hora. 
E l presideute K r ü g e r se p o n d r é al 
frente de las tropas boers. 
Se c reé que el presidente Krnger , si 
logra obtener una victor ia notable, la 
a p r o v e c h a r á para hacer proposiciones 
de paz. 
Pretoria 6 de marzo.—(Vía Lorenzo 
Márquez . ) L a s i tuac ión aqu í es bas-
tante buena. A pasar de los reveses su-
fridos por el ejérci to boer, la confianza 
del pueblo no disminuye, y todo el 
mundo e s t á dispuesto á hacer el úl-
timo esfuerzo para defender la pa-
t r ia . 
U n gran n ú m e r o de mujeres boers se 
han ofrecido para prestar servicio de 
gua rn ic ión en la ciudad, mientras los 
hombres salen á operaciones. 
UN ABRIGO 
En la jefatura de policí?. e s t á depo-
sitado uno de los abrigos que queda-
ron extraviados en el baile "Blanco", 
conteniendo en los bolsillos dos pa-
ñue los con las iniciales F . F . 
E l referido abrigo se parece muy 
mucho al que se le e x t r a v i ó al Cónsu l 
de E s p a ñ a en el referido baile. 
¿No lo t e n d r á en su poder por error 
el d u e ñ o del abrigo que ee encuentra 
en la jefatura de policía? 
SIN LUGAR 
La Sec re t a r í a de Justicia ha decla-
rado no haber logar á la solici tud de 
don Adr iano Rodr íguez y otros vecinos 
de Santo Domingo pidiendo se nombre 
juez municipal de dicho pueblo á don 
Timoteo Ferreiro y Mar t í nez . 
—Es un asesino, señor»! 
—Pero, señor , por un hombre del 
estado llano — j al pronunciar la 
reina esta palabra soberanamente des-
deñosa , se mordió los labios compren-
diendo que acababa de perder á Rena-
to por querer salvarle. 
—Del estado llano decís! exc l amó 
Carlos I X cuya cólera es ta l ló ; ¡ p r e c i -
samente es esa clase, señora , la que 
un dia e c h a r á por t ierra mi trono, sino 
tomo precauciones! ¡Antes de ocho 
dias, quiero que Renato sea enrodado 
vivo en la plaza de la Greve!—y se le-
v a n t ó exasperado y sal ió sin que la 
reina madre pensara en detenerla. 
Catalina y Margar i ta se miraron u 
na á otra. 
—Ese Renato, dijo por fio la reina, 
es un miserable que no p a r a r á hasta 
que me haya malquistado con el rey. 
Margar i ta ca l ló . 
—Pero me e s t á siendo ú t i l y le sal-
va ré , a ñ a d i ó Catalina, y sa l ió á su 
vez, sin duda con el objeto de i r en 
busca del rey. 
Enrique se inc l inó al oído de Pibrac 
y le dijo: 
—¡Vámonos de a q u í ! 
—Venid! repuso el c a p i t á n de los 
guardias, y salieron del pasadizo, y 
d e s p u é s que estuvo cerrado el estante, 
los miró Noe con curiosidad, porque 
el ruido de las voces del rey h a b í a 
atravesado el pasadizo y llegado has-
ta él . 
ferir la c i u d a d a n í a cubana á un ex-
tranjero, facultad que sólo p o d r á ejer-
ci tar la el pueblo de Cuba el d í a en 
que es t é en poses ión de su s o b e r a n í a . 
SUICIDIO 
E n la m a ñ a n a del martes se su ic idó 
en la colonia Sordo, ubicada en el té r -
mino municipal de M a r t í , (Matanzas), 
d i s p a r á n d o s e uoTtiro de carabina re-




Se ci ta á todos los vecinos del barr io 
de Colón afiliados al par t ido ó que 
simpaticen con sus doctrinas para que 
concurran á la j u n t a preparatoria que 
con objeto de const i tuir el comi té de 
dicho barrio h a b r á de efectuarse el 
viernes diez y seis del corriente de 7 
á 8 de la noche en la calle de las V i r -
tudes n ú m . 81 (altos).—La Comis ión . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
DEL BARRIO DE S. FRANCISCO 
Secretaria 
Se nos suplica la pub l i cac ión del si-
guiente acuerdo tomado en la j u n t a 
estraordinaria celebrada en la noche 
de ayer por el Comi té de dicho barrio: 
"Los afiliados al Comité de San Francis-
co en unión de los otros elementos del 
barrio, procedentes algunos del partido 
Federal, acuerdan que en el barrio de San 
Francisco no exista con la conformidad de 
los firmantes otro Comité politice que el 
constituido en esta junta, que será conoci-
do con el nombre de "Comité Político del 
barrio de San Francisco", sin lazo alguno 
de dependencia con los partidos constituí-
dos ó que se constituyan, pero obligándo-r 
nos á seguir y estudiar todos sus movimien-
tos y declaraciones para aceptar ó nó, lo 
que consideremos perjudicial ó beneficioso 
á los intereses de la Patria, siempre que 
en los principios y procedimientos se reco-
nozca la independencia absoluta de Cuba, 
y tenga por base el programa de Monte-
Cristi; aspiración suprema de los reunidos, 
así como la de llevar al Municipio y demás 
Corporaciones, personas aptas y honradas, 
no aceptando para ello, imposiciones de 
ninguna clase. 
Habana, marzo 8 de 1900. 
, El Pte. del Comité del Partido Nacional, 
Norberto Alfonso; El Pte. del Comité del 
Partido Federal, Ldo. José Huguet; El 
Delegado, Francisco Mestre; El Delegado, 
Dr. N . Ruiloba, Lorenzo Chaban, Enrique 
Galves, F. Castillo, Juan Gal ves, José E u 
guet, Luis Gr. Carbonell, José Galves, José 
Cunilli, Adolfo Cabello, R. Izquierdo, José 
A. Marques, Andrés Nobregas, Pascual 
Aenlle, Miguel Maques, Eduardo Romero y 
siguen las firmas basta 260. 
—Me parece que el negocio se va 
poniendo feo para Eenato, dijo E n r i -
que,—y pudiera suceder muy bien que 
le enrodaran v ivo . 
F ibrac se encogió de hombros y re-
plicó: x 
— E l rey es el rey, pero quien man-
da a q u í es la reina y nadie m á s . 
—¿Qué que ré i s decir? 
—Que el parlamento a b s o l v e r á á 
Eenato; Si es que la cosa l lega á t a l 
extremo, dijo Pibrac, porque opino 
que n i siquiera p o n d r á n preso a l per-
fumista. 
F ibrac se e n g a ñ a b a , pues en aquel 
momento l lamaron á so puerta. 
—¿Quién e s t á a h í l p r e g u n t ó . 
— Y o , r e spond ió la voz de B a ú l . — 
E l rey os llama. 
—Diablo! m u r m u r ó el c a p i t á n gas-
cón con cierta zozobra. Y Volv iéndose 
hacia el p r ínc ipe : Esperadme un mo-
mento . , vuelvo en seguida . . 
Enrique, que no olvidaba su cita, 
miró al reloj de arena y dijo: 
—No, no puede ser, ya son las diez. 
Mucho os e s t i m a r é que no a b r á i s de 
nuevo esta noche el estante, s e ñ o r de 
Pibrac. 
Y mientras é s t e se d i r i g í a á la cá-
mara del rey, que sin duda q u e r í a 
mandarle que prendiera á Eenato el 
F lo ren t ino ,—mis ión aue tanto t e m í a 
Pibrac,—Enrique y Noe salieron del 
Louvre . 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA, 
D e p ó s i t o de perros . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 26 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i c a , p a g á n d o s e por este 
concepto $6-50 cts., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados eu d í a s 
anteriores, se han sacrificado 24 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 2.635 el n ú -
mero de los saorideados, desde el d í a 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado a ñ o , 
en que se puso en vigor e l a r t í c u l o 9 ¿ 
del Eeglamento. 
Habana 15 de Marzo de 1900.—El 
encargado, Salvador R, Laguardia. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 15 
P r e s i d i ó el s e ñ o r E o d r í g u e z Parra . 
Se leyó el acta de la anter ior que 
fué aprobada. 
D i ó s e cuenta de una r e s o l u c i ó n del 
Gobernador M i l i t a r de la I s la dene-
gando la sol ic i tud del A y u n t a m i e n t o 
que p r e t e n d í a que el hospi ta l "Re ina 
Mercedes*' se declarase oomo p ú b l i c o 
y municipal . 
L a S e c r e t a r í a d íó lectura de un pro-
yecto de contrato remi t ido por el Go-
bernador M i l i t a r de Onba, s e g ú n el 
cual el Ayun tamien to de esta c iudad 
p o d r á arrendar para s í por el t é r m i n o 
de un a ñ o , los hospitales que los ame-
ricanos tienen establecidos en el cam-
pamento de las An imas y Alfonso 
X I I I , pagando $60 pesos oro america-
no al a ñ o por el primero y $100 por el 
segundo. 
De aceptarse por el Ayun tamien to 
el arriendo de los referidos hospitales, 
q u e d a r á obligado á devolverlos á las 
autoridades americanas, cuando a q u é -
llas loa pidan, previo aviso, con sesenta 
dias de a n t e l a c i ó n á la fecha en que 
desean acoparlos nuevamente. 
Los americanos se reservan para s i 
el derecho de inspecc ión del servicio 
de alumbrado y hielo, y el departa-
mento denominado "de la fiebre ama-
rilla(( con m á s la l iber tad absoluta de 
entrar y salir en los citados estable-
cimientos. 
L a co rporac ión aco rdó pasar dicho 
proyecto á informe de la Comis ión de 
Sanidad Municipal . 
Se d ió cuenta y fueron aprobadas 
las bases, por las cuales se ha de regi r 
la Jun t a de Sanidad de la p o b l a c i ó n , 
cuya presidencia e s t a r á á cargo del 
Alcalde Munic ipa l y se l e v a n t ó l a se-
sión. 
E N E L R I F F . 
En una carta de Me l i l l a que pub l i ca 
E l Defensor de Granada vemos intere-
santes pormenores de la sangrienta lu -
cha que se ha l ibrado entre las k á b i l a s 
de Frajana y Mazuza y las de Ben i -
Sidel y Bem-Irurer . Las dos p r imeras 
se negaron á reoocoaer la au tor idad 
del bajá , y é s t e , env ió á las dos segun-
das para castigarlas. 
Los de Frajana y Mazuza c a r e c í a n 
de municiones, que l levaban en abun-
dancia sus contrarios. 
A pesar de ser por ello t an desigual 
la lucha, las k á b i l a s han tenido en j a -
que á los leales varios dias, siendo de 
admirar que el ú l t i m o hubo muchos 
que con piedras hicieron frente á los 
que d e f e n d í a n la au tor idad del b a j á . 
Seis ó siete santones, coa valor te-
merario, se han interpuesto entre los 
contendientes en dis t intas ocasiones, 
durante el fragor de la lucha, resul tan-
do milagrosamente ilesos. Excusado 
es dec i r l a resonancia que entre gente 
tan supersticiosa ha tenido este hecho 
casual. 
Oomo no p o d í a menos de suceder, se 
han registrado algunos hechos que 
horrorizan. 
Por negarse nn moro de Mazuza, 
pretextando ocupaciones, á seguir á 
un ka id que con numerosa escolta se 
d i r i g í a a l lugar del combate, fué b á r -
baramente apaleado, y , al repeler la 
a g r e s i ó n deque era objeto, d i s p a r ó su 
fu s i l é h i r ió a l jefe. B ien caro cos tó a i 
pobre su d e t e r m i n a c i ó n , pues le acri-
b i l l a ron á balazos, quedando mater ia l -
mente destrozado; n i uno solo de aque-
llos cafres dejó de hacer fuego contra 
él . No contentos con t a m a ñ a venganza, 
asaltaron d e s p u é s su casa y arrasaron 
sus sembrados. 
E l segundo hecho no es menos b ru -
t a l que el anterior: ba jó morta lmente 
herido un negro, de fuerzas h e r c ú l e a s , 
que se b a t í a con denuedo en las p r i 
meras filas, y los de Benisakar se apo 
deraron de su c a d á v e r , lo envolvieron 
en unas esteras y lo quemaron, entre la 
algazara general, mientras otros rema 
taban despiadamente á los heridos que 
se hallaban cerca. 
Una sola persona p r o t e s t ó de aquel 
acto: un conocido k a i d , si bien no por 
humanidad, sino ind ignado "por ha 
' berle estropeado la piel del In fo r tu 
' nado negro que q u e r í a para hacerse 
" con el la unas zapat i l las ." 
Los rebeldes han quedado reducidos 
á la obediencia. 
y América 
LA CIUDAD DE LONDRES 
E l ú l t i m o censo fija en seis mi l lones 
y medio el n ú m e r o de habi tantes de 
Londres, y un aumento anua l de 
pob lac ión de 80.000 almas. Se calcu-
la que en la capi ta l de I n g l a t e r r a 
ocurre nn nacimiento cada tres minu-
tos y nna de func ión cada cinco. 
Londres cuenta en su reino m á s 
j u d í o s que l a Palestina, m á s escoceses 
que Ed imburgo , m á s irlandeses que 
Be l fa s ty m á s c a t ó l i c a s que Boma. 
L a longi tud to ta l d e s ú s calles es de 
13.000 k i l ó m e t r o s . 
E l 31 por 100 de la p o b l a c i ó n de la 
m e t r ó p o l i inglesa carece de medios co-
nocidos de existencia. 
Landres consume anualmente; 
400.000 bueyes; mi l lón y medio de car -
neros; ocho millones de v o l á t i l e s ; 400 
millones de l ibras de pescado?; 500 mi-
llones de ostras y 500 millones de l i -
t ros de cerveza. 
E L BUQUE DE LA EXFEDIOIOK 
ANTARTICA ALEMANA 
En K i e l se e s t á construyendo actual-
mente un barco especialmente destina* 
do á la expedición alemana al Polo Sar-
S e r á de madera, ún ica materia bastan-
te só l ida y elás t ica al mismo tiempo 
para resistir á la presión de los hielos. 
Su forma será a ú n más redondeada qae 
la del Fram, especialmente en los fon-
dos. Med i r á 40 metros de longitud, de 
10 á 11 de anchura y 5 de calado. Su 
capacidad e s t á calculada para contener 
provisiones de carbón, víveres y pie-
zas de repuesto sañeientes para ana 
ausencia de tres años . Tiene camarotes 
para cinco miembros de la misión cien-
tífica, cinco oficiales y 20 hombres de 
t r i p u l a c i ó n . 
En el centro se ins ta larán los labora-
torios, y á proa una perrera para ola-
cuenta perros del íTorte. 
Dos cabrestantes de vapor servirán 
para las maniobras de las escalas, los 
sondeos y otras operaciones. El baqne 
e s t a r á , en todas sus partes, alambrado 
por la electr icidad. 
S e r á botado a l agua en Mayo de 
1901, y q u e d a r á armado por completo 
á fines de Agosto. 
E l modelo figurará en la Exposición 
de P a r í s . 
LA SALUD DE LA INFANCIA 
L a Academia de P a r í s , en vista de 
los acontecimientos que acaban de su-
ceder en el colegio de San Luis, ha 
abierto una in formación sobre el esta-
do sanitario de los colegios de su in-
cumbencia. 
Las primeras noticias suministradas 
en esta información , es de que el esta-
do sanitario de los colegios es satisfac-
torio. Los casos de grippe no pasan 
del n ú m e r o de los a ñ o s anteriores. Da 
provincias sólo algunas demandas de 
salidas han sido di r ig idas á la Acade-
mia de P a r í s por pensionados ataca-
dos de escarlatina. Pero estos casos, 
cuyo n ú m e r o nada tiene de anormal, 
son completamente aislados y no ha-
cen presumir siquiera una epidemia. 
CAMPAÑA CONTRA 
E L ALCOHOLISMO EN FRANGIA 
E l prefecto de Meurthe-et-Moselle, 
ha dictado un bando l lamando la aten-
c ión de los habitantes del departa-
mento h á c i a los peligros del alcohol. 
A p o y á n d o s e en la autor idad de la 
Sociedad de Medic ina de Nancy y de 
casi todos los m é d i c o s de Meurthe-et 
Moselle, el prefecto c i ta cifras y he» 
ohos verdaderamente elocuentes. 
S in frases i n ú t i l e s , cons ígnase en 
el bando que entre los 36 millones de 
franceses hay cuatro de alcoholizados. 
A ñ a d e que de cada 400 homicidios y 
asesinatos, 63 son cometidos por indi-
viduos en estado de embriaguez. 
E n el departamento antes citado, el 
oonsnmode alcohol, que en 1880 era de 
12,000 h e c t ó l í t r o s , p a s ó de 20 000 en 
1898. 
" S e r á bueno—dice el prefecto—que 
todos los que puedan ejercer influen-
cia moral sobre sos conciudadano?, 
aunen sus esfuerzos para luchar con-
t r a el alcoholismo. De este modo aya-
d a r á n á l i b r a r á nuestro pais del mal 
que le corroe, y r e a l i z a r á n una obra da 
mora l y social.*' 
T a m b i é n ha emprendido enérgica 
c a m p a ñ a contra el alcoholismo el ge-
neral Donop , comandante en jefe del 
10° cuerpo del e j é r c i t o f r ancés . 
E n una orden de l d ia ha prohibido 
la venta de alcoholes en todas las oau-
tinas correspondientes á las tuerzas de 
su mando, á p a r t i r del Io de mayo pró-
x imo . 
Olaro e s t á que los soldados podrán 
beber alcohol fuera del cuartel, pero 
si el ma l no q u e d a r á extirpado con a-
quel la medida, al menos se logra rá 
atenuarlo. 
CUBA EN PARIS 
H a n solici tado espacio para exhibir 
sus productos en la E x p o s i c i ó n de Pa-
r í s , los siguientes: 
DE LA HABANA 
E a m ó n Meza, sus obras literarias. 
J o s é F e r n á n d e z , cueros curtidos, 
mater ia l para c u r t i r y muestras de cal-
zado moruno. 
En r ique Cabanas, camisas, cuellos 
y p u ñ o s de sn manufactura. 
J o a q u í n A r d a v í n , medallas y jo-
y e r í a . 
M . Carranza, abanicos fabricados en 
el p a í s . 
J o s é A l v a r e z , p in turap . 
DE PINAR DEL BÍO 
A y u n t a m i e n t o de Caimi to áe \ Gua-
yabal , asfalto y agua alcalina. 
F u n n e l l , S m i t h y Eovirosa, mineral 
de cobro de la loma do Caca ra j í c a r a , y 
asfalto. 
P i ñ á n y Esquerro, guano de mur-
c i é l a g o . 
DE MATANZAS 
Pedemonte y Ca, C á r d e n a s , produc-
tos del cent ra l Por Fuerza y del alam-
bique " L a Paz." 
Carlos Madeo, fibra do h e n e q u é n . 
Salinas de P u n t a Hicacos, produc-
tos de las mismas. 
DE SANTA CLARA 
Gregorio C a s a ñ a s , Sagua la Grande, 
dos cuadros de f o t o g r a f í a s de paisajes 
de Cuba, vis tas de Sagua y de varios 
pueblos de la provincia , hechas al aire 
l ib re , s in g a l e r í a , por un m é t o d o espe-
c ia l del expositor . 
DE PUERTO PRINCIPE 
C o r n e l í o L ó p e z , a l m i d ó n de yuca. 
Pompeyo Sar iol , o romium Cromita . 
E s t é b a n M o r a t ó A g r á m e n t e , hierro 
m a g n é t i c o . 
Nazareno de Velazco, vaso labrado 
de coco. 
M i g u e l A . X i q u é * , aguas termales 
de San Rafael de C a m u j í s o . 
Como el t iempo que queda para los 
embarques es muy l imi t ado , las perso-
nas que deseen exh ib i r a l g ú n producto, 
deben apresurarse á presentar sus so-
l ic i tudes. 
L a C o m i s i ó n receptora encarga en-
carecidamente á los expositores que 
a ú n no han enviado sus exhibiciones, 
que alisten sus e n v í o s cuanto antes y 
los remi tan á la Oficina Central de l a 
Comis ión establecida en el edificio del 
Gobierno C i v i l de la P rov inc ia . 
Pibrac e n t r ó en la c á m a r a del rey. 
—¿Me ha llamado Vues t ra Majes-
tad? dijo tomando un aire sorprendido. 
— A m i g o Pibrac, dijo Carlos I X , q u e 
paseaba de un lado á otro de su apo-
sento con paso agitado, tomad cuat ro 
de mis guardias. Y me b u s c a r é i s en 
el Louvre ó eu P a r í s , hasta que lo ha-
yá i s encontrado, á maese Eenato. 
— ¿ A c a s o desea Vues t r a Majestad 
consultar los astros, p r e g u n t ó E i b r a o . 
— L o que quiero es cast igar á un 
asesino, r e s p o n d i ó el rey, y P ib rac 
j u z g ó conveniente manifestar e l ma-
yor asombro, pero el rey c o n t i n u ó : Re-
nato fué quien a s e s i n ó a l p la te ro Lo-
r io t . 
— ¡ A h ! s e ñ o r , ¿pero es pos ib le ! 
—Tengo pruebas ciertas de e l lo . 
— i Y Vues t r a Majestad me manda 
que ic prenda? 
— S í . 
— Y á d ó n d e le he de conducir? 
— A l Chatelet; que le encierren en 
la fortaleza, y d i r é i s a l gobernador 
que me responda del preso con su ca-
beza. 
P ib rac se inc l inó , d ió dos pasos h a -
cia la puer ta y se vo lv ió . 
- — ¿ Q u é ocurre?, p r e g u n t ó el rey. 
— S e ñ o r r e s p o n d i ó P ib rac , soy nn 
pobre gen t i l hombre á quien y a no 
q u e r í a mucho la reina madre, y que 
puede ¡ c o n s i d e r a r s e perdido m a ñ a n a , 
cuando haya prendido á sn favor i to . 
— ¿ Q u é qnieres decir?, e x c l a m ó el 
rey con act ivez. 
— ¡ A h ! s e ñ o r , s u s p i r ó Pibrac , si 
Vues t ra Majestad quis iera enviarme á 
la guerra, i r í a de muy buena gana á 
rec ib i r nn arcabnzazo. 
— ¿ A c a s o t e n é i s miedo Pibrac? 
— S e ñ o r , r e s p o n d i ó el c a p i t á n de los 
guardias . S i V u e s t r a Majestad diera 
ese encargo a l s e ñ o r Duque d e C r i l l ó n , 
de seguro que lo d e s e m p e ñ a r í a mejor 
que yo 
Carlos I X m i r ó á su favori to , y re-
c o r d ó que su madre era la m á s renco-
rosa de las mujeres. 
—Tienes r a z ó n , Pibrac, d i jo , mi ma-
dre no se atreve á tocar á Crillón, 
mientras que á t í 
—¡Oh! lo que es yo me doy por per-
d ido si Vues t r a Majestad exige que 
prenda á ese envenenador. 
—Vete á l l amar á Cr i l l ón , dijo el 
rey» y poco d e s p u é s e n t r ó el Duque de 
Cr i l l ón . 
—Duque , le d i jo el rey, vais á pren-
der á Renato el F lorent ino , el perfa-
mista de la reina. 
— ¡ Q u é me place, señor l , exclamó 
C r i l l ó n , el hombre t i n miedo; nunca 
me ha encomendado Vues t ra Majes-
red comis ión tan agradable. 
— O p i n a r í a oomo vos, señor Duque, 
d i jo Pibrac , si fuera un Cr i l lón . 
—Cuanto antes mejor, dijo el rey, 
cada vez m á s s o m b r í o . 
fSe eontinuarij 
m 
El r o M üe espolss 
Ayer se insoribieron en el Registro 
de lá S e o r e t a r í a de Betado 337 españo-
les qae desean oonsé rva r BU naciona-
l idad . 
De provincias se recibieron en dicha 
o ñeiua 76 actas de inscr ipc ión . 
En el Kegistro abierto en el Aynn-
ta miento de esta cindad se han inscri-
to ayer 11S españoles . 
Movimiento IHarítímo 
BÜQÜES DE GUERRA 
Ayer dejaron este puerto con rumbo á la 
mar loa buques de guerra americanos Te-
scas, Netv York y Machia, que se encontra-
ban fondeados en este puerto. 
EL ITHAKA 
Este vapor alemán entró en puerto ayer 
procedente de Tamplco coa carga genera', 
y se hizo á la mar en la tarde del mismo 
día con rumbo á Nueva York. 
GANADO 
El vapor alemán I t h a k a importó ayer d0 
Tamplco 371 novillos, 30 muías, 19 burras, 
10 caballoa.y 24 yeguas, para loa señorea 
J. F. Berndea y Cp. 
N o m i A s ' i ü o i c m . 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Impugnación del recurao de caaación por 
infracción de ley establecido en los autos 
aeguldcs por don Enrique Méndez contra 
don Antonio López Soto sobre embargo 
preventivo. Ponente: señor Tamayo. Fis-
cal: señor Revilla. Letrado: licenciado Puig 
y Ventura. 
Secretario, licenciado García Ramia. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguid0 
por doña Amalia Fuentes contra don 
Eduardo Bertot y don José Suero sobre 
pesos. Ponente: señor Iglesias. Letrados: 
licenciados Sola y Medina. Procuradores: 
señorea Mayorga y Cotoño. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Abelardo Gómez, por estafa. Po-
nente: señor Presidenfco. Fiscal: señor Lañ-
éis. Defensor: licenciado Roig. Procurador: 
señor Cotoño. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Antonio García, por hurto. Po-
nente: señor Demostré. Fiscal: señor Lan-
cia. Defensor: licenciado Laguardia. 
Procurador: señor Valdés. Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Mlyeres. 
Sección segunda. 
Contra Vicente Prado Espina. Fiscal: 
señor Ortiz. Defensor: doctor González 
Sarrain. Procurador: señor Valdéa. Juzga-
do del Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
AYUNTAMIENTO"DE LA HABANA 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Becaudacíón en este día. 
POR PROPIOS Y ARBITRIOS 
Kferciclo corriente 
Ejerciólos anteriores 
6 p,g Recargo primer grado. 
7 p.g Idem segando Idem.... 
Dietas de comisionados 
POR SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Ejeroloio corriente 
Kj rclcica anteriores 
r> p.g Recargo primer grado. 
7 i>.§ idem segando Idem.... 
Dietas de conlislonados 
POR FINCAS URBANAS 
Ejer< icio corriente 19 y 29 trlmtre. 
Ejercicios anteriores 
5 p.2 Recargo primer grado 
7 p.¿ Idem segando idem 
Dietas de comisionadcs 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejercicio corriente 
Ejercicios anteriores 
S p-S Recargo primer lirado. 
7p § idem segando idem.... 















Habana 14 de marzo de 1900. 
G A C E T I L L A 
CENTRO ASTURIANO. — A medida 
qae se acerca el domingo aumenta en-
tre los socios del Centro Asturiano la 
an imac ión para asistir al baile con 
qne se despide del Carnaval la pres-
tigiosa y floreciente sociedad. 
Qae el baile es de pensión, ya todo 
el mando lo sabe, pero si alguien i g -
nora el precio de los billetes nos apre-
suramos á decirle qae el familiar cos-
t a r á peso y medio,y solo ua un peso los 
personales. 
En esto, como en todas sus cosas, 
ha estado equitativa la s impá t i ca sec-
ción de Eecreo y Adorno. 
Dlobos billetes e s t á n en poder de 
Paco Santa Eulalia, en la S e c r e t a r í a 
General, y de don J o s é López Berros, 
en la Seoretaría de la sección expre 
sada. 
En este baile, exclusivo para los so-
cios del Centro Asturiano, r eg i r án las 
mismas prescripciones reglamentarias 
que en los anteriores. 
A propósito: 
Hemos visto losoarnc^que so repar-
t i rán entre las damas. Son muy ele-
gantes y de mucho gusto. Sobre la ta-
pa, de celuloide, ex t iéndese un precioso 
ramo de amapolas y en una de sus 
hojas e s t á escrito, con_t¡nta violeta, el 
programa del baile. 
C o n s t a r á és te de tres partes, duran-
te las cuales se sucederán rigodones, 
valses del pa í s y estraus, habaneras, 
lanceros, mazurkas y el siempre desea 
do é indispensable danzón . 
N i un solo two siep Mny bien! 
Noche hermosa promete ser la del 
domingo en los espléndidos salones del 
Centro Asturiano. 
E L TENOR PETROVICH.—Ayer tu-
vimos el gusto de reoibir la vis i ta del 
aeíior Petrovich, primer tenor d ramá-
tico d é l a compañía de ópera de L a m -
bardi cuyo debut, anunciado para la 
actual semana en el teatro de Payret, 
ha sido necesario aplazar para el mar-
tes ó jueves próximos en vista de no 
haber llegado aun todos los artistas 
qae forman la troupe. 
El tenor Petrovich es un viejo ami-
go del público habanero. 
Cantó en Tacón y Payret en lejana 
temporada recordándose por machos 
sus repetidos triunfos el E l Trovador. 
La temporada—nos ha dicho el dis-
tinguido cantante — sería muy corta 
por tener la compañía qua emprender 
viaje á Lima, donde va contratada 
ventajosamente. 
Reiteramos al tenor Petrovich nues-
tro oamplidísimo salado de bienveni-
da, deseándole muchos y muy lisonje-
ros éxitos en su futura jornada a r t í s -
tica. 
BENBFIOIO DE ONOFROFF.—NO ha 
qnerido despedirse Oaofroff sin ofrecer 
su función de gracia. 
Se efectuará esta noche en Albisu— 
teatro de sus triunfos—en obsequio 
del Cuerpo Médico y de la Prensa Ha-
banera. 
Primeramente se pondrá en escena 
la comedia L a Victoria del Otneral, 
por la compañía que ac túa en el popu-
lar coliseo. 
Laa dos partea restantes del progra-
ma las cubre el beneficiado con el con-
curso de su esposa, la señora Rosa G. 
de Oaofroff, realizando nuevos experi-
mentos de fascinación y magnetismo, 
entre los que han de llamar la a t enc ión 
"Las Plores5' .y " E l Laber in to" , que 
maravi l la rán al espectador por su al ta 
novedad. 
La gran escena del <<Exta8is,,, que 
precederá á " L a bella Galathea", pro-
mete ser el clon del e spec tácu lo . 
¿Noche de moda y beneficio de Ono-
frofff—Pues no se cabe hoy en A l biso. 
PENSAMIENTOS.— 
Como entre ios á tomos de la mater ia 
existen fuerzas atractivas y repulsivas, 
existen entre los hombres atracciones 
y repulsiones poderosas. 
Una de las m á s poderosas atraccio-
nes es el idiomo: hombres que dicen de 
la misma manera madre, patria y amor 
siempre se rán hermanes. 
J o s é EcTiegaray. 
La he reg ía de hoy es la ortodoxia de 
m a ñ a n a . 
La a n a r q u í a tarda en destruirse lo 
que tarda en conafcihuirse. 
La razón es la cabeza de las socieda-
des. La fuerza su brazo: y el brazo no 
debe subirse á la cabeza si no para 
quitarse el sombrero. 
Eugenio SeUéa. 
NOCHE DE MODA EN PÜBILLONES.— 
Los viernes, ya es cosa convenida, son 
las noches de moda del Circo de Püb i -
llones. 
E l bello sexo sale principalmente 
beneficiado. 
Solo p a g a r á hoy por la entrada diez 
centavos y con cada j aprieta se le en-
t r e g a r á un n ú m e r o que le da derecho 
al sorteo de un excelente corte de 
vestido de ramié , de pura fantas ía , 
que es t á expuesto en la acreditada 
tienda de ropas £11 Correo de P a r í s , 
Obispo y Villegas. 
E l programa, en consecuencia con 
e 1 objeto del espec táculo , e s t á combi-
nada con acierto y gusto. 
Tomarán parte los aplaudidos ne-
gritos cubanos, que a l e g r a r á n al pú-
bloocoa nuevos y divertidos d iá logos 
bailables, y los graciosos Tonito y Pí ío , 
los cloicns favoritos deljpúblioo, los cua-
les tienen preparado para esta noche 
un "a lmacén de chistes," según rezan 
los carteles. 
E l domingo, como de costambre, y 
el Iones, en gracia á la festividad de 
San José , h a b r á fanoíones á las dos 
de la tarde con regalos de jaguttes pa-
ra Ja gente menuda. 
LA AMÍSRIOA OIENTÍFIOÍ.—Ha lie» 
gado el número de marzo de esta im-
portante revista científica, redactada 
en castellano y en inglés . 
E l número qne tenemos á la vista es 
sumamente variado, y agradable. Con-
tiene notas, a r t ícu los ó ilustraciones 
sobre los úUimoa adelantos de la cien 
cia y de industria. 
Entre otras cosas, trae una explica-
ción y grabados sobre el c-mbaía naval 
en miniatura qae se ce lebra rá en la 
Exposición de P a r í s , con acorazados 
moderados. 
E l iloioo agente general en Cuba de 
la América Científioa ó sea el "Soientifio 
American," es el Sr. Sollosso, dueño 
de la l ibrer ía Wilaon, Obispo 41 y 43, 
E L RETRATO,— 
Este que vea engaño colorido 
que, del arte ostentando loa primoreo, 
con falsos silogismos de colorea 
es cauteloso engaño del sentido: 
Este en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores 
y, venciendo del tiempo los rigores, 
triunfar de la vejez y del olrido. 
Es un vano artificio del cuidado, 
es una flor al viento delicada, 
es nn resguardo inútil para el hado; 
es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco: y bien mirado, 
es cadáver, os polvo, es sombra, es nada. 
Sor Juana Inés de la Cruz. 
CON LOS PIE».—Dos oficiales del te r-
cer ba ta l lón de infanter ía , destacado en 
Guanajay, miembros de nn club de j u -
gadores de foot ballt ó sea juego de pe-
lotas con los pies, retan á los que quie-
ran celebrar un match de ese sport semi 
b á r b a r o . 
E l promedio de peso de loa niños que 
forman el Uam es de 210 libras cada 
uno. 
A q u í de Saraohage: 
¡A.1 que le aflojen un p u n t a p i é , como 
hay Dios que va á buscar la pelota 
al hospitall 
MOBILE AND OHIO.—El Sr. D . W 
Bahl , conocido agente de fletes y pasa 
jes establecido en Mercaderes 11, ha 
tenido la amabilidad de Obsequiarnos 
con varios ejemplares de una sucinta 
descr ipción del puerto de Mobila y sus 
ventajas como centro mercantil, y otros 
de un pequeño directorio comercial de 
las principales ciudades de los Estados 
Unidos. 
Completa el regalo anas tablas del 
movimiento y salida de todos los trenes 
de la Unión Americana, y laa cuales 
estimamos de suma u t i l idad para los 
viajeros. 
Agradecemos á Mr. B u l I su obsequio 
LA NOTA FINAL.— 
A l acabar de casarse un joven que 
h ab í a llevado una vida disipada, le d i 
ce la suegra con acento conmovido: 
—Mi querido hijoj te he hecho feliz 
y espero que ya no h a r á s más ton te r í a s 
—No, señora , no; esta aerá la ú l t ima 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal ea el 
depurativo y temperante de la sangre por 
excelencia. 
Tónico reparador, el Vino de quina de 
Larrazábal es muy agradable y precio 
so iónico en todos los casos de inape 
tencia, debilidad y convalecencias. 
Depósi to : Riela, 99. Farmacia y DrO' 
gner ía "San .Tnlián. ' ,—Habana, 
damente si hacen uso de este medica-
mento heroico. Tanto es as í , qne á 
causa de su reconocida eficacia y del 
a inní ímero de enracionea con él reali-
zadas, la Academia de Medicina de 
P a r í s ha dispensado su autorizada 
aprobac ión á la fó rma la de esto medi-
camento, lo cual le recomienda por ese 
sólo hecho á la confianza de los enfer-
mos en todos los pa íses . 
s 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
rames, cruces, liras, y objetos 
fúnebres, 
La Fashionable, Obispo 121 
S l T a Z i í S Z I S F O K E N . 
o f)? P 1-MÍ 
E n la disenteria,—X5n eminente médico 
inglóa-indlauo ha expresado au opinión, di-
ciendo: "El agua Apenta ej el único pur-
gante que puede ser tomado coi provecho 
por los que sufren ó han sufiido de disente 
ría". Pídase en todas las boticas y dro 
guerias. Depósito: Mercaderes n. 7. 
c 28- P 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 16 D E MARZO. 
Esto mes está oonsagrado al PatH roa Sau José. 
E l Clrcu'ar está en el Santo Angel. 
San Abraham y san Heriberto, oLfutor. 
Aynno. 
San Abrabam, no menos Ilustre por su grande 
iuocenola qua por su eminente vittad, nació al man 
do hacía el flor del cuartn siglo. La estrecha amistad 
que proferó con San Efréa, que eos de|5 escrita aa 
vida, persuade rdrosímllmente qne los d s santos 
vivieron en un mismo paü; esto e , en las cercanías 
da Bdesa. 
Tuvo por padres á dos personas muy ricas, que le 
amaban teriiíjimameu'e. No tenía más que veinte 
años san Abrabam cuando se retiró ála soledad, en 
la que perseveró hasta la muerte; esto es, ha>fa qua 
cumplió loa setenta. Faé asombrosa su penitencia. 
Colipado de merecimientos entregó su bienaven-
turado e'píritq. en manos de su Criador el dia 16 de 
marzo del aío 876, óeroa de los setenta y cin oo de 
su edad, habiendo pasado luís de cincuenta en el 
desierto. 
FIESTAS E L SAB IDO. 
Misas solemnaa,—lía la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás ielegias las de ooBtumbra. 
Corte de María.—DJa 16—Corresponde visitar & 
Ntra. S-a. del Carmen ea Sinta Teresa y en San 
Fe! ¡pe. 
ja s 
I g l e s i a de B e l é n . 
El domingo 13 tendrá \ngve Ja comunión general 
dp los socioi del Apostolado de la Oración. 
í,a n;i!a de oomuríión con S D M. expuesto se 
dirá á las aleta y n̂ edia y á las o ;ho y cuarto la can-
tada, que se UrnifnatS c->¿ la liancklóa del Santí-
simo. 
Todos los agregados r los que de nuevo sa agre-
guen ganan indu'ganoia p'eaaria. 
E l Sr. Obispo d iráU comuaióa. 
A . M . D. Gr. 
1520 3.I6 
Í G L E S U J)E B E L E N . 
J H S 
Kl lunes 19 fiesta de San José, á las 7 de la mafia-
na, habrá oum^nióa general para los asedados de 
la Congregación lie' Glorioso Patriarca. 
A lai Sj misa solemce á toda orquesta, sermón á 
Cirg.i dul P. Maran, J S , y reserva y bendición 
con el Sanlísim). 
A. M. D. G. 
HQ} Ia-15 3d-16 
J K 3 
IGLESIA DE BELEN 
E! viernes 16 y los dos dias sigaientes, celebrará 
la Coig ezacióu de San Jo^é un triduo de preoara-
cióa para la ñetta del Glorioso Patriarca San José. 
A las siete de la mañana sa expondrá S. D. M.; 
á las siete y media preces y á las ocho misa con 
Oái lieos, plática y reserva. 1180 3-14 
Parroquia de Monserrate. 
E l »ábado 10 del corriente empesara en esta Pa-
miquia la novena del Sefior San Jotó, con misa 
cintada á las ocho y rezo de ia novena. El 19 la 
solemne fiesta á las ochó y media con sermón por 
c-l Edo. P. Josá Calonge, Escolapio. 
El Párroco y la Camarera supMcan la atiitencia 
de loa devotos y particularmente de íes Conerreíran-
tes. Mansa 7 de 1P00. ]$67 6-9 
Movimients del Rastro de Ganado Mayor 
Beses beneñeiadíti. Silos. 
K8«e 128 "8 á 30 cts kilo. 
Cerdos 69 30 á 85 
Carneros é i ¿60 
Sobrantes: Gardos, . . Carneros . . 
Habana 14 da Marzo de lt00.—Kl Administra-
dor, MífCM iíüldlvar. 
Preeiot 
LOS 7IN0S DE QUIM 
Los vinos de quina qne OOD frecnen" 
cia se encuentran en el comercio, Be 
preparan con cortezas de quina enya 
riqueza en principios activos es en 
extremo variable; esto aparte de que 
en razón al procedimiento seguido en 
sn preparac ión , dichos vinos no con-
tienen otra cosa qae indicios de prin-
cipios activos. 
E l Quinium Labarraque, por el con-
trario, á la dosis de ana ó dos copitas-
después de cada comida, basta para 
curar en poco tiempo la fiebre m á s re-
belde y más antigua, y la curación ob-
tenida por este medio es m á s radical 
y segara qae si se emplea la quinina 
sola, á causa de qae el Quinium La-
barraque contiene los d e m á s principios 
activos de la quina, lo cual completa 
la acción de la quinina. Donde m á s 
partioalarmente se deja sentir la sa-
perioridad incontrastable del Quinium 
Labarraqae sobre los d e m á s prodactos 
similares es en los pa í s e s en que la 
fiebre se produce y cuando el enfermo 
se ve obligado á permanecer en medio 
de los miasmas que le produjeron la 
enfermedad. 
E l vino de Quinium Labarraqae no 
es solamente el rey de febrífugos, sino 
que todav ía es el más eficaz y ené rg i -
co de los tónicos conocidos, pues res-
tablece r á p i d a m e n t e las fuerzas y de-
vuelve asimismo el vigor y la ener-
gía. 
Por lo tanto, cuantas personas se 
encuentren débi les ó debilitados por 
enfermedades, por el trabajo ó por los 
excesos; los adolescentes fatigados por 
el crecimiento demasiado ráp ido ; las 
jóvenes en vías de formación y desa-
rrollo; las señoras después del alum-
bramiento; los ancianos achacosos por 
la fuerza de los aüoe; los anémicos y 
los convalesoientes en general, v e r á n 
sus fuerzas reaparecer segara y rápi 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
Oección de Recreo y Adorno 
BECBETABIA. 
Autorizada esta Seoolóa para celebrar nn baila 
de pago, correspondiendo de este modo á los deseos 
de mu<. hos sefiores asociados, se anuncia par este 
medio para conooimianta general, que tendrá éste 
lugar eu la nccie del domingo próximo 18 del co 
rrienta. 
E l precio del billete familiar será de un peso cin-
cuenta centavos y el personal un peso. 
En la 833retaría general y an la de la Sección se 
encontrarán los billetes de entrada. 
Para este baile regirán las mismas prescripciones 
reglamentarias que en los anteriores. 
La puerta pr.ncipal del Centro se abrirá á l»s 
ocho y el baile dará comienzo á ¡as nueve coa la 1-
de Valenzuela. 
Habana U de marzo de 1900.—El Secretario, Jo-
sé Lóoez Fierros. 
KOTA.—Se hace constar qne este baila da pen 
sión es exclusivamente para los socios. 
C423 l a - U 3(1-16 
CENTRO GALLEN) . 
SSCRETABiA 
LaJun'a Dlreo iva de esti Sooiedad asordó su-
bastar con sujeción i los respectivos pliegos de 
condiciones que se hallan de manifleato en esta Se-
cretaTÍi á disposición de los seQores que deseen 
examinarlos el SERVICIO DE ENTIERROS para 
los soc'os de este Centro y suscriptores de «La lie-
üéfics» qae fallezcan ea la m!sma durante el eo-
rriente aQo sveial; el de carru >je8 de lujo para el 
acompañamiento da los cad«veres al Cementerio 
de Colón, el de «Impresoa*, y al de «ifeotos de es-
oritorií» qne puedan ser necesarios en este Cintro, 
y en la Casa de S.UIKI «La Benédca». 
En tal virtud se cita por este medio á los señores 
que d'seen tomar parte en los referidos remates, 
los cuales tendrán efecto en el local de esta sooie' 
dad el próximo martas 20 dal corriente, á laa 8, 8i. 
9 y 9J di la noche respectivamente. 
Habana, 15 de marzo de 1900.—El Secretarlo, 
Ricardo Rodrigue?. c 433 5-15 
A N U N C I O S 
Sr. Cfalvez (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facul tados de l a S a b a n a y 
N . y o r k . 
Especialista en enfermedades I80ieta> 
y hernias ó quebradoras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64, 
Consaltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 369 íP-t Mz 
C A L V E T T SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remi ten m u e s t r a s • 
de ex i s tenc ias e n a l m a c é n 
o 219 78-6 P 
I M P O R T A N T E . 
Por encargo de una casa de Ma-
drid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & Oo. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoaín n. 88, de una á tres de 
la tarde, certiñeados y cargaremes, 
procedentes de suministros hechos 
durante la última guerra, á la A d -
ministración Militar Española por 
conceptos de Subsistencias y Hos-
pitales. 1628 8-16 
L I C O R D Í B R E A 
V E G E T A L 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
li rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
H afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZÁLEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dem más pre-
cioso de la vida, que es la salud, 
i No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otroa que llevan nombres pare-
cidos, " 
|3e prepara y vende en la 
BOTICA y DROGOERIAM JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
ü 358 
V I N O DE Q U I N A 
F E R R U G I N O S O , 
PRErAHADO POK EIJ 
DR. GONZALEZ. 
E l V ino de Quina Fe r ru -
ginoso del Dr. González con-
tiene reunidas las propieda-
des de la Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, que es una de las 
sales solubles que mejor se 
asimilan en el organismo. Es, 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, que obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. En la 
Clorósis, enfermedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahidos, inapetencia, 
hipocondría, neuralgias, his-
terismOj el Vino de Quirm 
Ferruginoso del Dr. Gon-
zález prueba muy bien ; así 
como fen el paludismo y cop-
yalecencia eje las enferme-
dades, 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S. José! 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
I M z 
HABANA, 
D E L U B R I C A R 
E C L I P S E S 
DE THE WEST INDIA 0 IL KEPfi. C© 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
escritorio de 
"No hay dinero, porque no hay azúcar" 
(DE WENCESLAO ENAMORADO.) 
"Si hubiera azúcar, tendría dinero/' 
| E L MISMO, 
L A G A S A D E H I E R R O " 
Ofrece S O L E M N E M E N T E que en este H I S T O R I C O 
MOMENTO de Josefinas, Pepillas, Joseitos y Pepes, Dolores, Loli-
tas y otras Pascuas, NINGUN COMPROMETIDO á hacer rega-
los saldrá de " E t , F É N I X " sin el paquetico. 
Tal es la disposictón á realizar la preciosa factura de COSAS 
NUEVAS que trajo de Francia "La Navarre," 
Ya no hay disculpa. 
i ? 
no necesita dinero: todo casi lo regala. 
O b i s p o y A g u a c a t e . 
o 432 
P 3t6 Mz 
S u p l i c a c i ó n n e c e s a r i a 
El VBRMOOTH TORINO de MaHiai e Bissi OODOJUIJ eala lila pir TORINO BR )CHI 
desl*} haca veinte alia p)T aíf \ \ nai J BROC J I I y O? la áalja Im jortalora por combina-
o'óa con los f*br;cautny oorqia scinnt ZA lu pufeza da dbli) jiíao, 1J" ven leu íinic amenté J . 
BROCCIIt Y C?, SUCESOR H. AVIONONE. 
138, I N D U S T R I A 138, coa etiquetas especiales registradas* 
bo'o en Indiotrio 13i; en el nuosto da la Lonji y en los estableoimientos por el único 
vendedor de esta casa D. Miguel Oriol. 
A r | 1 T^T rf^l #^"1%J No tenemos sucnrealea y advertimo? que la casa 
^ ^ -M. ^ T i - M que expande con la denominació i de G, DXBrocchl 
y C? apr0733h.1n.lo un se»aa 10 apilüd) j ojaiunlo el primaro para competir con insidia, no 
pujde vender el Veraiíith rjrim da Mirtinl e H m l llamilo TaRINO BROCCHI, porque 
los fabricantes a HO lo eav.aa á sm > r i 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s J . B R O C 3 H I "ST C? 
Sucesor H . A V I G N O N E . 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
Elatorado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL Moderno Cubano", Obispo n u m e r o 51 . 
Especial cuidado dele tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas 
Estos O H I O O O L - A . T H S de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A N O S , de-
bido i su "bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a en todos los e s t a b l e c í m i e n t e s de 
v í v e r e s f inos. 
Todos los paquetes de u n a l i b r a do estos chocolates l l e v a n 
u n a et iqueta que canjean por cupones en G a l i a n o 53 . 
c 372 80-2 MÍ 
E N DROGUERIAS Y 
^ C X T R A T I V A , V I G t O a i Z A N T B T R B C O N S T I T X J X B W T H 
OTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
o 312 »y d7-]Mí 
R E L O J E S 
P F P i T E I T 
C 319 
Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P F P A T E N T 
que creemos necesa rio manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
UNIOOS I M P O E T A D O K E S : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
15 23 P 
NULSIONDECASTELLS 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo de lo s n i ñ o s . 
C 7̂9 Rlt IS.22 P 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
La mejor guadafiadora y chapeadora 
I D I E m I M I T J I S r i D O 
COR M't; 
Smilio Ter ry 
José G a r c í a Biaaoo. 
Zozaya y O o m p . . . . 
H e f e r e n ó i a s 
lag. Limoass. ünbaa 




Amer ioan , ) . _ . 
O o . _ . J } I n g " Tinguaro. 
Oafstal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co.f Mercaderes 17, HABANA. 
oíívl9 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que 
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
ga-
26-17 P 
G a s l a r a t i p M i t o s 
8 CENTAVOS EL RETRO CUBICO 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. Do 12á 3. C 334 I-Mz 
ANNB KELLER 
Comadrona facultativa, (Midulfe) Habla espatlol, 
nglég y alemán. Uontnltas de 12 á 2. Obispo 113, 
28-11M totraáuelo. Uf3 
D r . « 7 . H a f ae l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r d é l a Q u i n t a del R e y , 
Ua trasladado eu gabinete do consultas & su do-
micilio particular, Galiauo 60, •altos, entrada por 
Ne t̂uno. 
ConHultas de 12 á 2. teléfono n. 1179. 
26-9 M 
Segundo Sánchez Villarejo. 
PROPESOR DE MATEMATICAS. 
Hubana n, 216. 3377 26-9 M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estudio en Obrapfa mí-
mero altos, do 1 á d. Domicilio; Cerro n. 613. 
13(51 26-9 M 
SE. ADOLFO REYES 
Enfermedades d e l e s t ó m a g o é in -
t es t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el andlisis del contenido estoma* 
cal, procedimiento que emplea ol profasor Hayera, 
del Hospital St. Antonle de París. 
Cónsul as de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 1S6J 13- 9 M 
Kl f a s a n l i c t d o i las c o c i a a s es m á s b a r a t o { T U eufr 
|«Ser o t r o c o m b u s t i b l e . 
E l m a y o r c o n s u B U i i u a 
t a n s p e r h o r a , é s e a m i n o s de 
oraUla dobk, & 
cúbica. 
m m v m DS ra so POS n COMBOSTIM 
Las T e n t a j a s l e las coditas oco&mifias ¿e gas saa !&> 
flisatiblos. 
No ofrecen peligrtp 
Ne daa hnmcm eeaizas, 
Ni d&a mftl olet̂  
j w mñejo está al aleases de caalquisra ce: 
Visítese nuestra ezposidoa pemaaeate, dosis 
también 
Dr. R, A. Ortiz 
EDformedadPs venérela y de la piel.—Tratamien-
to rúpiilo coqtra la blenorragia y llajos cróntooi, 
Coníultas de 3 á 5. Teniente Ref 10i. 
1210 26-4W 
Dr. J. Tnriillo ? -Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, oon loa filtlmo* ada-
intoa proícetonales y oou las preoios BlgnieutAi: 
Por una oxtraooión | 1 00 
Id, sin dolor 1 60 
id. Umpiexa de dentadura.... 2 6Q 
Ktapastadura porcelana 6 platino 1 50 
O^Vfloaoloues & * W 
Dentaduras basta 4 plecas 7 00 
Id. id. 6 Id 10 00 
Id. Id. 8 i d . . . . . . . . 12 00 
Id. id. l i id lt> 00 
Trabajos garantitadoa, todos los días inolaslrs 
as de fiestas, de 8 á 5 de ia tarde. Las limnieeaa %% 
laosu sin usar (ícldoo, que tanto dañan al oieute. 
U&Uúno 69, entro Moptuuo y San Miguel. 
(; 368 ra-lM« 
Dir. B r a e t M W i l a o n 
Médioo-Clrujano-Dontlsta. 
Se ha trasladado dol Prado 115 á Monte 61, 
\ rente al parque de Colón.—Horas do 8 á 4 excepto 
domingos. 
So brinda k las personas qoe posean dentadura» 
qne no estén aerviblos reformarlas oon garantías 
>08itivus á precios módicos. 
o 310 -IMt 
Ciru jano d© l a casa d« Sa lud d« la 
«ÍOS PERFECCIOIOS DE ODEMIOQRES m m m 
m > los cuales se obtiene tedaria una ecwiomfa majsr i w 
a t baja del 25 por 100. 
ü l P á S l A fiISPAP-AMERICANA D E L 6 U 
P R I N C I P E A L F O N S O K Ü M * X H A B A K L 
C 318 1 Mz 
CfoncmUAi do 1 i 8.' 
^336 
-Aguiar S6—Tolófono U i . 
1 Mz 
Mr. €, E. Finlay 
•í8P98l3li<rtit *s eafermodades da loa ojea y Aa loa 
oidea. 
^t-sacate iJ0--^'8l4£oao C93—CoaaiUaa d» U á 9. 
>38S 1 M« 
"^octorGiis^lo Arostegui 
M E D I C O 
3© la Casa de Boneficesw&i y Maternidafl. 
Especialista on las enfermododea do loa nillo» 
médicas y quirúrgicas). Consakaadellá 1. Aguiar 
Xm- Teléfono 824. - 1 Mz 
SALUD. FUERZA. VIGOR. 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
847 
Be Tei ta: Por Jo lkso i , Sarro, Lobé y ra todas las boticas lerwUtadas* 
•u 
Dr. Manuel Delfín. I M I M U 
M E D I C O D E N l S O S . 1 B W 1 1 • W • 
Conmltas de 12 i 2. ID Estría 120 A. MqalnK á 
ñhu Mignel. Teléfono n. 1.2S .̂ 
CIKÜJAÍÍO D E N T I S T A , 
Peí ají* «xtrfcecló&.x. 




sk«KlK&wtaj de • pl8»M. 
I ddJü Idem da 6 tdoui. 
Idem Idem de Sldom. 




¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no vea qae 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
boj jn no ae usan tan incómodos: si r so es dema-
siado'i'ooio para las blandas asentadera-, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas, sillo-
nes, silloncitos j tofas de mimbre más suaves que 
la hamaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta por cinco pesos puedas etcontrar un mecedor 
para dormir la s'fsta. Visita, yñet, la casa Com-
postela 63, 51 j 56. c 419 18a-12U 
J3-00 
15-00 
S«toi preoloison en plata, garsstt^sdos por d!e« 
loa aalUno a. 
O 367 Mi 
í>e laa Facultades de Pa í s j Madrid. 
fistemedades de la piel, Sialis y Venere». 
JestU Marfa 91. De 12 é 3 
C 338 1 Mi 
A l b e r t o G r i r a l t 
E l ínico inTentor de los Bragueios 
SISTEMA GIRAL.T 
construye y compone braguero!, calle de Cienfue-
ôs núm 1 1182 261 M 
P E I N A D O R A M A D K l L S i ^ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
Jisfraz para seCoras y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza, Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
8n su domicilio: abono diario un centón, un pei 
nado 50 ota. San Miguel 51, bajos. 
1105 F 
tactor 
ii*ílaEi»Cí8, joflBuiv• í üpcfiicjlones, de 1 ¿ 3 
1 ígEñOló l i . OIDO»—HASIK—«ABO ANT¿ 
C S39 1 Mz 
Hojalater ía de José Pnig. 
Tnstalsoión de cañetíai de gas y de 'gua.—Coló 
cación de oriatales.—Conatiucción de canales de 
todas cla&as.—OJO: En la misma ha; medid'-s para 
Uqui los muy exactas.—Todo se hace conpeifeción 
en Industria y Colón. c 273 2e-18F 
D o c t o r C o l ó n 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gibineta dental á Salul 41, 
rente á la Iglesia 1215 13-3.M 
Teresa M, 3.3 Lam"barri 
\* DOCTORA E N MEOIC1NA. Y ; I R D J I A 
i Partes, ecftjrmedadfta-de señoras y da niSos, ex-
clusivamente. De 15 á 2. Campanario 34. ftra-
is para pobres, los sáialos. 1125 53-37 P 
Doctor José G. Pumañega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfevmedadtis de las mujeres, pu'monarss y co-
razón (incluso venerto y EÍfii;t)—Cocsnltas de ''2 á 
2.—Keptuno n. 163. c 3̂ 3 26-1 M 
T3 na c r i a n d e r » p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, y con persona» 
que respondan por ella. 
52. 1449 
Darán razón en Trocadero 
4-13 
S E S O L I C I T A . 
una criada de edad que sea peninsular, para una 
señoia sola con referencias. Industria 110. 
1446 4-13 
O E B B A C O X J O C A S B B 
una criandera peninsular reden llegada con buena 
y abundante lenhe: es muy cariñosa con los n'ños y 
no recela ir para el esmpo,^' en la nrsma una cria-
da de manos ó man jadora; tî nau personas que 
respondan por su con conducta é iaformatán Con-
cordia n. 142. 1413 4 13 
S I L L O N E S L U T - J ^ f J S I L L O N E S 
GRANDES 
c o l o r n o g a l ó a m a r i l l o s 
J Í L S 3 . 2 0 T J l s r O 
S o f a e s h a c i e n d o j u e g o 
XJna s e ñ e r a i n g l e s a 
desea colocarse en casa de una familia española ó 
cubana pa'a atenier á una ó dos señoras ó para 
cuidar ó educar n;5o3. Dirigirse al Adminletr idor 
del DIARIO DE LA MARISA 1457 8-13 
XJn cortador de ladr i l los 
tójas, losas al est lo <i i la P ja'usa a, de.-ei encan-
trar coio a o i ó ü 
Monte n, 51. 
lufu mjr'.íi c.lzadi de Jesúí del 
1Í3¿ 4-13 
ABOGADO. 
Domicilio y eatucio, Canjp&narl 
a l 
Dr. Charles E. Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Frado SP.—Baños da Belot. 
Consultas de 9 á 11, 3 á 5 v 7 á 8. 
Deseo llamar la atención del público á la supe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraiga'! as y rebeldes. 
1043 26-21F 
Desea colocarse 
u-1 buen cociaero de co or. Tiene personal que 
respondin por él. Infjrmaráa Salud 56, bodega. 
1524 4r± 
D S S S A C O L O C A R S E 
una joven de cô or en casa piríicnlar de criada de 
mano, para limpieza de h -.bitacioTes y coser, para 
dormir en su casa ó en la colocación, es de mucha 
moraliJad y tiene persona qie res ponda por PU con-
daeta. Informarán en San Nicolás 83, á todas hc-
.ras_ 1517 4-16 
SE SOLICITA 
nna criada que sepa coser. Se piden recomendacio" 
nes. San Ignacio 13. 1511 4 16 
Se desea saber e l paradero 
O g l i C A 3»» | I de Justo Sotólo ngo y María Concepción Dasrte, 
que hace como cuatro años que estaban en el inge-
nio Niágara, Ja^üsy Orando. Sa madre Irene Soto-
loDgo, que vive en Aguacate ?5, agrsdecerá los in-
formes que se le den sobre su paradero. 
1509 4-16 
D E S E A C O L Q C A B S E 
una crandera peninanlar á media leche, que tiene 
m u y buena y c m pecoonaa que ía garanticen. I n -
formarán Morro '¿i. 145 i 4-13 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de Tomás Coteles Hernández, de 
oñcio panadero, que últimamente trabajaba en Re-
gla por su oficio. Su hermar a Viotoria Coteles agra-
decerá los ii f irmes qae se le den en San Miguel i-2. 
_ 1434 8-13 
NUEVA INDUSTRIA. CUBANA —Se nece i -tan señoras y señoritas que quieran aprender 
la fibrioaolón de tolas cUaes de flDres, en que en 
su prt pía ca?a pu^'e ganar un buen diario. Ense-
ñanza barata y d-.spuís se facilita trabtjo. Traiar 
Agu'ar '01. enírssai.-los. 1453 4-13 
Cura la sífilis, herpes, eexema y las enfermeda-
des de la mujer. Consaltas de 13 á 2. Teléfono 854. 
Luz 40. 298 53-17 E 
Dr. José Alvares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio á Sa'ud 2S. Precios 
módicos.—Consultas de 8 á 4. 
902 2<M4 P 
U n p a r i s i é n que poses tres 
idiomas, desea servir de guía ó intérprete á alguna 
casa de comercio ó familia que salga para 'a Expo-
sición de París. Dirigirse á R. H. n. 20. «Diario de 
la Marina.» i511 8-16 
D E S E A C O L O C A E S 3 
de criada de maco ó manejadora una señora penin-
sular, con personan que la recomienden. Sabe cum-
plir con su obligación y es muy cariñosa con los ni-
ños. Estrella 6i darán razón. 1504 4-15 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica que sepa de cuenta y de 
precios terrier t is, y un aprendiz. Obispo 94 
15;0 la-15 3d-16 
Br, illierto S. de Bssteiaiile, 
MEDICO- CIRUJANO, 
físpeoiallsta en partos y enfermedades de eencras 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilio, Sol !>2. 
altos. Taláfono 565. 898 R2-51 E 
I D O O T O I R 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDI CO Y CIRUJ1KO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.--
Calle de CORRALES N0 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en tu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y NlSOS —Grátis para los pobres. 
921 78 15 F 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
íaTodos del estómago y del intestino. Consultas de 
13 á 3: exclusiva domingos y lune* San Nicolás 54. 
C329 1 Mz 
Se desea cambiar 
una casa dfl alto y bejo en una de 1aí mejores eslíes 
de Ceta ciudad, por uaa finca en una calzada de los 
alrededores, de seis i ocho caballerías de buen te-
rreno, lüf rmaráa Prado 12 C hasta la una del dia. 
14Ü6 . 4-15 
TJna s e ñ o r a pen insu lar , 
para criada de mano dasea colocarse, sabe coser á 
máquina y á mano. Tie ic pereonas que )a garanti-
cen. Iifvrmarán Escobar 168. ICO 5 4-15 
C H I N D O 
Se solicita uno para el servicio de mine. Sueldo 
ocho pesos v ropa limpia Amistad número 50 
1485 4-15 
Para criado de mano 6 portero 
solicita colocación un peninsular, teniendo quien lo 
garantics, Icfjimarán Cuba 18. 
1502 4 15 
Poeto? V e l a s e o 
anfermedades del CORAZON, PULMONES, 
ÍTEBVIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y 3IFILI8) . Coneultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te éíono 459 G 830 -1 Mz 
D E L Ur . KBDOÍTDO 
Sa. aquel se c u r a l a s í f i l i s , por i n 
refearada y arraigada q.ue s e a e n SO 
á iaa , y de no s e r c i er ta ia cura , ne 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 1 1 y ds 1 á S 
A m i s t a d 34>. T e l é f o n o 1@20. 
3*2 í Mz 
Doctor Q-mstavo X í ó p e s 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES, 
Hédlflo 1° del Asilo de Enagenadot. 
adra. 64. c 331 •1 MÍ 
iííipdoiaii.'.ta en eafermedadís 




GAFAS Y ESPEJUELOS. 
. ¿Qué tal están esos ojos? Así, atí. Los años y ê  
trabajo me van rebajando la vi«ta de una manera 
desagi adable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para vt-r, porque eso le perjudica y contribuye á 
dismi.iuiríe la vista. E a cambio le recomiendo que 
pase V, por la casa de B arbolla donde encontrará 
el más celosa'surtido de gafjs y espejuelos á pre-
cios baratísimos quo le permitirán recuperar ¡a an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compnsteia 52, 
54 y 56, c 418 al8-12 m 
TJN C O C I N E H O 
per insular, recién llegaio, de mediana edad, desea 
colocarse en casa particular ó establee imiento. Sa 
be su obligación. Tiene personas que respondan por 
su conducta. Inf irmarán Zanja esquina á Rayo, bo 
dega.̂  1494 1-15 
con práctica y personas que respondan de su hon-
radez desea colocarse de cobrador ó cosa anál 
Revlibgigedo 5. 1497 4-15 
1E DESEA SABER E L PARADERO D E José C I  
O l e 
Psrres, parroquia de Nevarei, que h*oe mucho 
tiempo residía en esta Isla. Sus dos her uams y cu-
ñados sgradecerán loe informes que de su paradero 
se les den. Belascoain n. 78. Se suplica la repro 
ducción en los demás periódicos de la Isla. 
1493 4-15 
E e s s a colosarse 
una criandera pe; instar con cui tn. meses de pari-
da á leche enter», buena y abundante. Darán raaón 
á todas ho-as Eitrella lí-9. accesoria C 
lt42 4-13 
S E S O L I C I T A 
UB buen cocinero y repostero, H i de s^ber muy 
bien sn oficio. Si pagj. buen sueldo. Oficios 19, al-
tos. 1441 4-13 
K s ó l i d a s y elegantes, 
A m a r i l l a s ó de c o l o r i i o g a l | m u y f u e r t e s y c ó m o d o s , 
$12.90 D O C E N A J a m a r i l l o s ó c o l o r n o g a l 
S 2 . 7 B T J l i T O 
H e s i t a s h a c i e n d o j u e g o 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano en c««a particu-
lar ó esiablecimiento. Tiene buenas refarenoias de 
las casss don;!e h^ estado, informarán San R fael 
eeqaina á San Francisco, altos de la carnicería. 
1440 4-13 
Aviso á los contratistas 
Se desea encontrar uno ó varios contratistas 
fuertes, con bueyes y carretas para tumbar, labrar 
y acarrear maderas de catbí, cedro, et3. en una 
grande hacienda situada en la et sanada de Cochi-
nos, pagando un precio fijo por m llar de pies me-
diante contrato. Escribir á R. F . "Diario de la 
Marina " 1414 8-11 
O L S I E S 
Juef OJ coaiplafos de sala, de ermedor, de cuarto y 
de to^dor se venden á verdídeios precios sin com-
petencia en la ^a-a do BorbolH. 
No compro V mjicbles de n nguaa clase inclu-.o 
mesas, camas kla pe<iir antes precio.) en 
Compostela 52, 54 y 56 
i 
C 383 
CMi DE BORBOLLA, COMPOSTELA 52,54 Y 56. 
6 Mz 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de pintar. Palo Blanco n. 8, Gua-
tabacoa. Informarán Riela 99 farmacia San Judan 
1233 4-13 
E n e l Vedado . Se a l q u i l a 
en la calle 3 esquina á Paseo un solar que tiene 12 
cuartos, agua, f-uarto de biño é inodoro y terreno 
para cultivo. En la misma Informarán. 
1450 •í-13 
c 411 !8 llm 
I n g l é s en fami l ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profaíjor, de^a ser e,.n.); eido y residjr 
con una familia á -laieu enseñ iri el idioma i gléa . 
Dirección "Instructor-• ácaogo del DIARIO DB LA 
MARISÍ 13 D 
Snglish, f or the fami ly 
An amerlcan gentlemia of great experience and 
auccess as a teaiher withes to be emp'.oyed to resi-
de with and to teaoh engliith to an earer6 family. 
Address "Intructor" c&ao of Diario de ia Marina. 
13 D 
WH 
S e arr i enda u n a finquita 
de regadío á dos cuadras de la esquina de Tejas, en 
la calzada de Buenos Aires. Cdávez 27 infotmirán. 
En la misma se venden 2 vacas crlolUs y 2 tüojas 
un tílbnry americano o n sus arreos y 2 chivas re-
cién paridas. 1424 8-11 
« B A L Q U I L A N 
heimosas habitaciones frescas, aseadas, en el meior 
puito déla ciudad, con muebles y sin ellos, inodo-
ro y dacha. Precio módico. Calzada déla Reina 83. 
l.^S 8-10 
P a r a u n a o f i c i n a 
En Prado 77 A se alqai a una espaciosa sala, pi-
so de marmol, con un cuarto contiguo. También se 
alquilan cuartos amueblados. 
ISS* 8-9 
S é a l q u i l a n 
expandidos departamentos red n amglados, en 
Tulipán 23 esq. á Clavel, Cerro. Informarán A-
gaiar 97. 1388 13 8 M 
Se C O I M eissres fle colesio I 
V E D A D O 
Café y hotel La Luna, se alquilan habitaciones 
con comida ó sin ella, son frsscas y cómodss, bien 
situadas, frente al parque de Carranza y próximas 
á las vías de comun'caoión. 1349 8-8 
E d d . ) núm. 16, altos 
SE ALQUILAN HABITACIONFS AMUE-
BLADAS EN ESTO 1 VfíHTILADO-} ALTOS, 
CON SUELO < D E MARMOL Y MOSAICOS. 
T E L E F O N O 1639 ]L>ÍU 2o-7M 
1477 GERVASIO 61 4-14 
S E C l M P H A S r L I B R O S 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas. 
También se dan librcá áleer en la calle de la Salud 
n. 23, librería c 1 0 10-11M 
SE SOLICITAN 
una criada y un criado de mano que tengan buenas 
recomendaciones, prefiriéndolos de color. Aguila 
n. 1C5 1489 4-15 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el quí tiene de bastones la cisa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlo. 
S E A L Q U I L A 
Animas 96, 9?, 100 y "¡02, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almecén de tabaco en rama. Infurman en San Ig-
gnacio W. 1215 15-4M 
Se arrienda ó vende una finca de más de 25 caba-llerías de tierra, próxima á esta capital, con 
siembras de todas clases con especialidad un buen 
número de caballerías de caña sembrada de planta. 
Informes Gervasio 49 de 11 á 12 A. M. y de 5 á 7 
P. M. 1241 13-t Mz 
O E I A D A F E A N O B S A , 
inglesa ó española, fina, para dos niñ is. buen suel-
do. Egido 8, a'tos, de 12 á 2. 14<0 4-14 
DI N E R O . » - * n las mejores condiciones de plaza se facilitan grandes y peque-
ñas cantidades en hipotecas de fincas nr-
banas dentro de está capital. »Irigirs«, lo 
mismo qne para la venta de ellas, á Joa-
quín AIrarez Ballia a. bau Nicolás 257. 
1483 8-14 
D e s e a colocarse 
un buen criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
sración. Tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán Habana n. 136. 17.;8 4-14 
U n a pen insu lar desea colocarse 
de manejadora en casa particular: ea muy cariñosa 
con los íiiños y tiene person as que garanticen su 
buena fenducta. Info-mí.ráu en la Mtnzana de Gó-
mez, Sucursal de la peletería La Bomba, frente á 
Albiin. 1485 4-14 
Zulueta número 26* 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
i s a se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
Los hay pr píos nara todas las edades y para to- [ con b a l c ó n á l a C a l l e , o tras interio-
dos los bclsillos. Nadie compre baotones sin antss i r e s 7 u n e s p l é n d i d o y vent i lado SÓ' 
v*r los que SÍ venden en I tan©, con entrada independiente 
Compostela 52, 54 y 56 | Formará e l portero á todas horas . 
c412 i8-11 m 
Cobre, h ierro viejo 7 cera 
Se compra cobre, bronce, metal, latón, plomo y 
zinc, cera y núel de abejas en pequt ñas y grandes 
partidas. Hacemos loa negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten por grandes qu) sean, pagando lô  más al-
tos precios de plsza y al contaüo. Informará J . 
Schmudt, Sol 24. Teléfono «92. 
1811 28-7 M 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 7 se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e s Bá iar . Serrano 17. M a -
drid. 
Ot». 245 30 !4 F 
C 343 1 Mz 
HABITACIONES 
Se alquilan en Empedrado 15. 
1197 13-2M 
PARA E S C R . T O K I O , 
Un cuarto entresuelo con entrada independiente 
y vista á la calle, en $21 20. Una accesoria con id. 
id ; puede dars«> para tienda pequeña de efectos no 
inflamables en $i5,?0 Ambas cen dos mese» en 
fondo. Aguiar 100 esq. á Obrapía. 
l lfS 141 
HABITACIONES 
1198 
Se alquilan en O-Reilly 13. 
13 2 M 
UN SEÑOR R E S P E T A B L E , con una corta fa-milia, se ofrece á cambio de habitación grátis, 
administrar casa ó cindadela; tiene garantía. E n la 
calle 7? n. 138, Vedado, altos del café Almenaares, 
informarán. 1471 4-14 
S E S E A C O X . O C A H S E 
una buena cocinera peninsular, Ven para estable-
cimiento ó casa particular, teniendo personas que 
la garart' -en. Darán razón Lamparilla 45. 
14?9 4-14 
PROFESORA INGLESA.—Una señora que ha sido directora de edegio se ofrece dar leccio-
nes en ing'é* á domieilto y en tu morada: también 
da instrucción en castellano. Sin Ignacio 16, es-
quina á Empedrado. 1465 4-14 
Academia de I n g l é s para s e ñ o r a s 
7 caballeros 
E l método ea especial, rápilo y práctico ¡Prué 
helo! Clases todas las Urdes y noches. Lecciones 
también á domieilio. Prado 86, altos. 
1406 8-11 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N9 56 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E R 
Enseñanza elemental y superior, as! cc-mo la 
Religión y los idiomas Francés, £i>p¿ño¡, é Inglés, 
Se sdmiten ittamas, medio pupilas y externas. 
1234 26-3M 
F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. MaríiEon y Bivierre. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten npi-
13-2 
Desea co locarse 
u n a criandera peninsular á leche entera, aclimata-
da en el país, con buena y abundante leche, con 
personas que respondan por ella, y puede verse su 
niño en Empedrado 12, á todas horas. 
1482 4-14 
T7n matr imonio ex tranjero 
desea colocarse: ella de cocinera, que entiende el 
oficio con perfección y el de criado de mano, en 
casa particular, ambos con mucha práctica y con 
personas que la garaníicen. Iiformarán en Teíadi-
llo 33. tren de lavado, 1484 4-14 
C O C H E E O 
Uno toven de co'or desea colocarse en una casa 
particular, en un Milord 6 un faetón y con taco-
meBdacicnes de sn conducta. Informarán en, la 
admici'tración del «Diario do la Marina» - M . F . 
1470 4-14 
las, medio pupilas y externas 
1203 
Sobre Historia de Cirta. 
Diccionario biográfico cubano con las biografías 
de todas las personas qae se haa distingo ido en la 
Isla de Cuba desde su descubrimier to hista nues-
tr s días 1 tomo co i m ŝ de 700 páginas $2. 
Españoles é jíisurreocos ó recuerdos de ia guerra 
anterior, por C, rapo, 40 cts. 
Des'.'e Yara hasta el Zinjóc, por Co.'lazo, 40 ota 
Se envían á cualquier punto de ia Isla al que 
mande el importe en giro postal ó sellos de correo 
bajo sobra dirigido á 
M . Kicov . Obispo 8 6 , H a b a n a . 
1499 4-15 
U n joven p e n i n s u l a r 
coa mjeve años en el comercio de Pto. Rico, ha-
biendo traba] ido en los ramos de viveros y t&jidos 
de práctics y con algunos cocimientos de teneduría 
de libros desea trabajar en el comercio, ain 4jjae sus 
pretensiones sean grandes. P a n infónues San Ig-
nacio 40. 1472 4-14 
U n buen c o c i n e r o 
asiático, so icita colocarse por su c ti ció en C9sa 
particular ó establecimiento; sabe cocinar como le 
pidan y tiene personas que lo guantioen. Infor-
marán Ange'e» 40: 14<?8 4-14 
S E S O L I C I T A . 
u n a criada de mano de color que Eepa su obliga-
ción en H^bma 65, altos. 
1428 4-13 
U n a joven de color 
desea encontrar una buena casa doada colocarse 
'̂e manejadora ó de criada de manos. Tiene bue-
nos informas v darin razón en Bilascoain 86. 
1'27 4.13 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pjanos. Ha instalado sn 
taller para composiciones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende bananetas, Guía-manoa y Metró-
nemes. á $ 5 uno. 1135 26-15M 
L I Q U I D A C I O N . 
1* A F & O H de O X J B A 
Sastrería y Camisería de Eduardo Iglesias 
46, D R A G O N E S , 46 
A causa de la mucha esislencia de géneros de 
invierno, participo á mis favorecedores y al público 
en general, ijue he determ nado hacer un descuen-
to de un 31 por 100 sobre los precios ya re ¡ucidos 
como se e: agenaban diobos efectos, añ idiendo á lo 
expues o, el buen cotte de esti casa, que desde he-
ce machos año-, es conocido erstre mis favorece lo-
re?; tin suficientes motivos para no perder l i oca-
sión y hacerse trajes, sup-rieres y bai-arísimos. 
Puedo manifestar sin temor de e luivocarme, que 
con e. descuenío de referencia, se en-genan lo- ar-
tíeuloi de est? estahleciMentó á precies aun más 
reducidos, que I03 abonados haci.nio pedidos á las 
fibr cas. 
En el ramo de camisería, variedad y precios re-
duci :ísimo3. En corbatas, camisetas, nudiás. etc. 
prec;os sin competencia. 
Visiten esta casa y ss convenceiáij.ti« la verdad 
de lo expuesto. 
EN UNA C A S A D E COMISIONES EXTSAJf-iera, se necesiti un joven práctico para propo- , 
ner mercanefaí- Dirigirse por escrito á Frankiin, 
iua» j tDiario de la Mar n
1456 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una argolla de perlas y oro. qua 
se estima como recuerdo de f imiiia. Se gratificará 
á quien la entregue en Reiaa, 64. 
4-15 
Se sup l i ca á l a persona 
que tenga en tu poder un perrito ratonero, cua+ro 
ojos, con las ortjas ccrtidas y con lachi. a n. 1,73') 
lo entregue en la calzada de Gülano n 40, donde 
será gratificado generosamente. 
1460 4-13 
I ¿iii 
S E A L Q U I L A IT 
cuatro hermoias y fcescas habitaciones altas, con 
comedor, cocina 7 azote», para una corti familia. 
Empedrado 33, ir¡mediato á la plazi de Sdn Juan 
de Dios. 1508 4-16 
A t e n c i ó n . 
En Dragones 3 <, entre Aguila y Galia-ao, se al-
quila una muy grande h ibitaclón y una entresuelo. 
¡Son inmejorab-e». Hay ducha y entrada a tocias ho-
ras. Dragones 38. 151 •-> 4-16 
Se a lqui la ó se v e n d e l a c a s a 
callo de ¡Sau Antoiiio n^87, en Gaanabayos. con sa-
la, tres cuartos, cocina, comedor y accesoria, con 
un patij de dos solares. L a llave en la bodegi de 
eí fí'enre Su dueño Jesús Mari i n. 100, Habana. 
1513 8-15 
C a r l o s I I I n. 1 9 5 
se alquila: ti-ne portal, zaguán, comedor, sal?, diez 
cuartos, sótano, patio y todas las comodidades ne-
eoarias; en la bodeca e&tá la l ave, la du-fia í'ár lo-
nas 42. . _ _1523 ^4ll6_. 
V E D A D O 
Se alquila una casa cou emeo ouvrtos y todas 
la* comodidades para una reenlar f .mi'ia, caile 10 
n. 24 entre 11 y 13. lufoiman Bmpo.lradu 9 
152¿ -1-16 
Fine: s en Alquizar.—Se arrieada.-i ó s-i venden una de tren v media caballe'í-s y otri de una y 
n.edia, de terreno colorado de primera calidad é 
inmejorable para tabaco, plátanos y toda ciase de 
siembra», con aguid 1 fértil y magnífico palomar y 
eituadís á ties (uurtos de leg.n do: paradero. f7om-
postoia 112 ir-formarán y en dicho pueb o D. Pran 
cisco Arracheo. 
J459 alt 4d-J3 4a-U 
Se alquilan un salón con piso de n ármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda asistensia ai lo desean, 6 en la for-
ma quo convenga. Hay ducha y entrada á todao 
horas. G 22 
las 
S E V E N D I ! 
una bedega, sslón de baile, dos,casas y una f brica 
de curtidos en la playa de Maríaniko, Calzada nú-
mero 10. Ir formarán en Monte 3( 5. 
i?or 8 16 
C Ü F : 
En superiores condiciones se vende uno muy bi-
rato por ausentarse su dueño. R tyo 40 infemarén, 
No se admiten corr jdores. 15!2 4-16 
E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se vende uno de sidrería y camisería en un pun-
to céntrico de esta ciudad por tener qne susentar e 
su dueño. luforraarán en lia Cooperativa. O'Reilly 
a. 73. 15C5 4-15 
SE V E N D E en el Vedado sin intervención de co -rredor. una 'asá acabada di fabricar, tiene dô e 
melr. s de frente por 20 de fondo la partí fabrica-
da, y después sigue un patio de 30 metrf s; hay del 
solares sin fibrica-y está 9 una cua'Jra del parade-
ro dti Lourdes. loformarái! bütica La Esperanza, 
Sol t Agoacate. 1318 alt 13-7 Mz 
Sia ¡ntervencién de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una i>ermosa cas 1 quinta. E a Obispo 
darán razón. 1Í87 8-15 
THOUSAND8 CP C ABALLA RIAS OP VIR gin woods that each caballería is 33i acres of 
land to be so'd wnh gjod s1) a ports on the north 
south coast of the Island wíth rood w>t5ering pin*-
ees when onced 1 lanted will last at the ieast (hirty 
jears with out replattiaj raoh caballería will pro-
duce 150 tons pf sugvr. Reina St rom « f Amistad 
from 11 a. m to 2 p. m. reiil gino ioformations. 
4(45 4 l í 
g E V E N D E 
un terre: o cercado con siete habitaciones propio 
para un tren de cochos ó carretones en la calle de 
la Marina esq. 4 Vapor en I* parta de la playa. In-
formarán Sin L'zaro 287, eactre.'ía. 
14 75 4-14 
8-13 
S B D E S E A C O L O C A S 
de cocinera una señora peninsular con buenos-in-
formes. Ind:o 25. darán razón. 
1461 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entem una j^ven peaiiisular 
la que tien« buena y abundante, de cuatr» meses: 
de parida: tiene quien resoonda de un conducta. I n -
forman calzada de Vives 174. 
1476 4-13 
323 S O L I C I T A 
una criada peninpular joven, para servicio de ma-
no y que traiga referencias. Muralla 74, altos. 
1452 4-13 
SE SOLICITA UN HOMBR» QDE E N T I E N 4 va, de «uéqninas de coser para dependiente de>j 
IJU eitablecimiento. Ha de tetar hnnas recoman— 
iaoiones y debe dirijirse por escrito á Rand^lph, 
apartado 188, Habma. 1455 8 13: '> 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mauas en casa parti-
cular ó da l omeroio, Tiene persocas que lo garan-• 
ticen é informarán sa Mercaderes 11 
líPl 4-13 
46, D R A G O N E S , 46 
P43 art 15-16 P 
Eduardo T . SaíimBrií 
MAESTRO D E OBR^S Y AGRIM ENSOR 
calle de los Sitios núm 40 
1216 HABANA 
S e so l ic i ta u n a cr iada 
de mano joven, que sapa coser v cortar un poco.' 
Sueldo 10 pesos y ropa limoia. Tambié i un chi-
q t̂o para limpieza y mandados dándole pequeño 
sueldo. Amistad 3o. i448 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
aunque sea para criar dos niños una buena crian-
dera peninsular, cou buena y abundante leche, a-
climatada en el país y con bueaas referencias de 
médicos y oafas donde ha eat.ado No tiene incoe-« 
veoierta «n salir del país. Suspiros 14, entre Cc-í 
rrales y Monte. 1444 4-13 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan her nosas j venti'adaa hab tac'one. 
con vista al mar y r̂ uy propias par̂ i escritor i oss 
E a la m sma informan á todas iioras 
C43t 15 Mz 
AGOACATtfl V¿¿.—So alquilan hermosas y ven-tiladas habitacioües elegautemente amuebla-
aas con asistencia ó sin el'a, a matrimonios sin ni-
ños ó caballeros solos. Hay baño y duch¿. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1488 8-15 
HAB.A.N' .Á . 9 0 
Se alquila una habitación inte ior en casa partí 
cnlar, no hiv más inquilino, 4 señora sola ó matri-
monio sin niños. 1176 8-14 
E n C u b a 1 1 3 
Se a'qnilan habí acioues; h »y tres corridas de 
de cielo raso, ectaiiizadas y «uelos de má'mol, pro-
pias para oficinas 6 escritorios. En la mis '¡B infor-
matán. 14 4 8-14 
Hermosas y bien ventiladas 
habitacioaei para eícritjrioa ó oara f*Tiili*3 se al-
quilan con ó sin com da. S in Ignacio 16, esquina 
á EMpertrado. URfi 4-U 
A L Q U I L A 
la cata n. 282 con cinco cuartos, sa'a, comedir, 
inodoro y baño en San Lizaro. La llave en 1». bo-




criandera á media leche, ia que tiene buena y 
abundante, da uueve zaeses de parida: tiene quien 
responda de su «endnotfe. Informan Merced 11. ífn 
la misma desea colooarsl» una joven de orlada de 
I mano ó costurera, qne r » sea fuera de l a Habana y 
26 3M f pusda dormir eq su oaea/ 1435 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Chacón 16 una hermosa sala, comedor, z : g u á E ) 
cuarto irdependieit^, pripio ptra una familia ó cs-
critirio. Informan Neptuno 51. 
1437 4--'3 
E a 13 centenes se p a i t a n 
S familia decente y cuidadea les f-esecs y V»T t "a-
dos &lt< 0 de la css-i P iñ i Pob e 20, entre H. bina 
y Aguiar. á doi cuaaras de la Auijiencia y Tr'l-uDal 
Supremo: están abíolutamente indepeedientej de 
los bsjos y tienen loias las comodira it-s mpdsTnss, 
con viita al msr. En el misoio se venden varios 
muebles y lámparas. Futden vnrse de las ocho de 
mañana en adelante. 1431 4-13 
i'  
Extraordinario surti lo 
de metal, desde uní á 
a r a s 
de lámparas de cristil 
laces ti us la casa de 
Borbol a Como impoiticionos directas de las me 
jorca fábrica» del mundo; ee vendan á precios tsn 
mótíices qua no hiy quien compita con la casa de 
Borbolla. 
COMPOSTELA 52, 5 4 
C 413 
1 5 6 
18-11 m 
B O T I C A 
Se vende una <ie la provincia de la Habana, y á 
precio muy módico porque S'i dueño no la puede 
atender. Informarán Belascoain 19, botica. 
1S70 8 9 
V e n t a de u n c a f é 
Por po poderlo atender su dueño y no ser de su 
giro se vende un café que está situado cu muy buen 
punto, está bien surtido y es muy bonito: se da en 
preporción; no necesita de la vet;ta diaria que ha-
ce el ostableaimiento para sacar una buena utili-
dad. Para mis poimeror^s ó informes dirigirse á 
Obrapialí1. 1379 8-!) 
S) vende una gran lechería con nne>-6 vacas ó 
a ô las. sobre lo barato. Icfurmarán e& Indus-
tria 117. bode»a. J376 8-S 
S E V E N D E ! 
!a bonita y cómoda casic /-n^ha del Norte 316 en 
precio de 1000 cettenfs. Pue'e vereo de once á 
einco y para tratar et n tu r ueñ ) á todas hort>s en 
Obispo D. 4. Sin intervención do corredotes. 
1374 8-9 
Trsspso fie local 
Se cede un Lernsoso local, en un punto céntrico 
de esta ciudad, bien deco ado y propio para esta-
blecimiento. Para mas infrrrvej dnigirsa á O'-
Reillí i7, sastrería. 1282 15 OM 
Sastrería y Camisería. 
Se vende nn est^bldcí ni-n'. > 'le este g iro. muy 
aoredltEdo y situado dseda h i o mucho» años en 
ura calle céntrica da eí-ta capital, ocupa' do un 
hermoso local bien preparado al efecto So reci-
ben órderea en 8. Ignacio 6v alTiacén de tejidos, 
en Cuba 72, almacén de paños y en Neptuno 136. 
13 i9 13 2M 
U n a c h i v a r e c i e n p a r i d a 
con s u cria, de abundante leche, de dos jarros: se 
vende barata. Amistad 13. y unos muebles por no 
neceútarse. 1501 4 15 
EN Z U L U E T A T T R O C A D E R O ACABAN de recibir caballos de gran tamaño americanos pa-
ra coches de particulares, muías muy grandes ame-
ricanas para a.ar, caballos texanos, vasas, coches, 
arreos, fastas y todo lo concerniente al ram >. Casa 
da A. E . Vivían. 149̂  8-15 
F o l tener que a u s e n t a r s e 
su dueño, se vende un magnífico caballo y una mu-
la, a-ibes de monta, en Galiaao niunero 105. 
1473 4-14 
S B V E N D E 
un caballo criollo color alazán, de 7} cuartas, de 
padre inglés, fué de carrera y hoy es propio para 
padrear. En Oquendo entre Salud y Zanja, f.ente 
al n. 13, se puede ver. 1420 4-13 
VÜCOS lecheras finas, pura sanare y r*za Holsteln 
D u sbfm y Gerf ey, en producción de 16 á 24 cuarti-
llos diarios: también hav vacas préña las próximas 
á parir. Informes San Ignacio 82. 
1418 8-11 
P ^ R A . P A D R E 
Se ven le un buen caballo criollo de siete e uartas 
y media, dorad», maestro de silla y tiro. Puede ver-
se en Neptuno 159 ae 11 á 4. Su valor setenta cen-
tenes, 1387 8 10 
SE AVISA A TODOS L< S QUE D E S E E N caballos americanos que A. O. Vivían ha recibí-
do una partida por el último vapor de Mobila y los 
ofrece á sus amigas v al público en general en Zu-
lueta y Trocadero á precios muy baratoe-
1372 8-9 
U N A P A R E J A 
da Venados grandes, macho y hembra, se vende 
en $53: en Calzada 90, Vedado. 
1348 8 8 
S E V E N D E 
un caballo de tiro americano, dorado, de siete 
cuartas dos dedos. Vedado callé 9 n. 110. 
1343 8 8 
S e a c a b a de r e c i b i r 
una selecta partida de caballos de Texas, amaes-
trados para monta y tiro, Zulueta esq. á Troca-
dero, 1231 13 3M 
S E V E N D E 
una guagüita de cuatro asientos casi nueva; sirve 
para el campo y un carro de dos ruedas de toldo. 
Concordia I5fi, taller. 
- 1521 4.16 
S e v e n d e n 
un carrito de dos ruedas y una muía de monta bien 
baratos. San Rafa .1 y Aramburo informal án. 
1600 4-15 
Se vende una volanta 
con arreos de pareja y tres cabrioléis de 2 ruedas. 
Monte 368 esq. á Matadero, tallar de oarruaies. 
1̂ 39 8-13 
B E V E N D E N " 
dos carros de uso ^ dos muías de buena alzada, en 
Beica n. 21, La Viña. 1385 8-10 
C A U R l J A J E l T 
Ss venden: ua vii-a-vi?, un milo.d y un cupé, 
casi nuevos, con sus correspondientes arreos, una 
pareja de caballos americanos y uno criollo, todo 
en perfecto estado y en precio móáico. Gaiiano 102. 
n 9 í 8-10 
S E V E N D E 
un vis-a-vis y nn cupé en magnífico estado de uso 
v se dan baratos para reaüzar. Obrapía 87, establo 
La Bomba. 1354 ¿ 9 
< Calzada 90, Vedado.—Carneado 
Vende una duquesa casi nueva en $100, un fae-
ión francés con fuelle de quita y pon y su berra de 
lanza en $265. L'-s rrreos de pareja con sus tirade-
ras y tanda en $ -2.40 están nuevos. 
1348 8-8 
U N P I - A . N I N O 
del fabricante Frard en buenas condicionen. Calza-
da de Cdstina 13, frente á la Quinta del liiv. 
1515 4 16 
LAMPARA HISTORICA.—La que perteneció i la Comandancia General de Merina; es de 
16 luces, muy propia para una sociedid ó un aa'ón 
aii>tcc ático. Se vende en L i Equitativa», Com-
poste)» 11?, efq. á Luz. 
115* alt di-13 a4 14 
S E V E N D E 
un nugnífijo piano Pleyel moielo n. 8. de cuerdas 
oblírms, completimente nuevo; último precio 318 
pesos: Cuba 4. por la mañana. 
1469 13-13 M 
MUEBLES—Un juego de cuarto completo de nogal y cedro, costó 90 centenos y se vende en 
60: bay además un gran surtido de muebles, camas, 
planes, lámparas y dos cajas de hierro y carpetas. 
Animas n. 8̂ , La Perla, 
12i 8 al3-2 di3-3 
BICICLETA STERL1N6 
S3 vende uní nueva en último precio de ocho 
centenes, San R&fael 180 
1467 4-14 
R E L O J E S DE BOLSILLO 
j,Tovjn que hora tiene V.? Señor, perdone que 
no satUfAga su deseo mes no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso poií* sopaitine cuando 
un relej costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
CJ que se puede tener reloj por cuatro pesos y biie 
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saber la hora en qne vive. 
L a casa de Boroolla tiene extraordinario surtido 
de relejes da oro, plata y níquel y l's vende muy 
baratos. Vea la prueba en Composteli 5V, 54 y 56. 
c4l4 18-11 m 
C A R N E A D O 
vende el mejor brillante que hay en Cuba v mayor, 
muy barato: verme personalmente en «El Escánda-
lo» ó en Calzada 93, Vedado. 1348 8-8 
S E V E N D E 
el Orchesírion mayor que se ha conocido, e n mu 
chao piezas; su costo $5000 oro: S3 da en $530 oro. 
Es el del Rey Carneado: puede verse en Él Ea-
cándalo. 1348 8-» 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados eo vcudon y alquila» cou bandas frauc«-
sss ^utomíit cae; constante surtido de loda clase de 
efocfos fraccesos para los mismos. P R E C I O S SIíí 
COM P E T E N Cía . Nota—Se re^f jan bola» de bi-
llar y se visten billares. 53, c E R N A Z A 53, fabrica 
de billares. 373 78-2/> S 
U L T I M A H O R A 
Eealizamoa dos magDÍÜcos pianinos 
de exoeientfca voces y pf rfecto estado, 
á l 2 o e o t e i j e 8 cada auo. Vale^r el doble. 
S U á R E Z 4 5 
Gran surtido de MUEBLES de todaa cla-
ses, PIANOS, A L H A ' A S de oro y plata, 
objetos do arte y fantasía y ROPAS de 'o-
das clases. Fluyes de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excel ntes á pn cios 
de ga^ gd. 
Se da ainero con módiSo interés sobre 
alhajas y otroa objetos qae repressnten va-
lor. Se compran muebles y planos. 
1 8J 26-19 F 
S. en C. 
m m m í ot MUEBLES 
Y G O M E R C I á B T E EN MADERAS 
CALZADA DEL VEDADO 
Telefono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de BAUS, estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Eecomendamos al público 
que vea ios de este estilo y 
que son los del nuevo café 
D e l i i É o . Praflo 118. 
c 392 a«-7 M 
ocho mesas nuevas para restaurant y otras muchas 
cosas para café 6 fonda. E a Ptado 77 A informa-
rán. 1353 8-9 
GALIANO NUMERO 13, E N T R E ANIMAS Y 
T R O C A D E R O . 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma se venden escaparates de caoba, no-
gal y fresno; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de gala 
Luis XV, camas de hier.o y todo lo concerniente 
al ramo i precios que no admiten competencia. 
E ^ S e compone, barniza y enregillan toda cla-
se de muebles, garantizando el trabajo. 
1333 26-7 Mz 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
P L A T T & Co. de Uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 353 ilt. 1 Mz 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
—¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
jís? Están muebo más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se ríe V.? E l servicio de egua paia una caea 
durante un aSo cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos. Con esta suma casi pueble V. 
comprar 40 relojes do pared que doran 48 años. 
jQaé no1? Pregunte precedes á Barbolla, Compostela 
62, 51 y 56. c 415 18-11 m 
i Mffl 
Jamones gallegos superiores: se eosba de recibir 
una partida y se ceden á precios módicos en Oficios 
n. 2 \ 1519 4-16 
Helados superiores á 15 eents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buettos dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 
Pxado X I O , ! 
n 305 
A LAS FAMILIAS 
que q u i e r a n tomar b u e n v ino , pí-
danlo por t e l é f o n o n0 4:09. y daimos 
1 2 botel las por $ 3 . 5 0 oro y u n ga-
zra fón por $ 4:-25 oro s i n casco , 
del í n m e j o x a b l e v i n o B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o b a n dado á s u s 
importadores, porque g a r a n t i z a n 
s u pureza y l eg i t imidad Oras y 
González, C u b a 5 3 , bajos. 
c 288 £6-21 P 
s 
¿Tiene V. que hacer algún obsequio?—¿Sí? pues 
pase á ver los primores que para es« objeto y á 
precfoj nunca vutos en la Haoana exh'be constan-
temente en esta ciudad la casa de Borbolla, 
Compostela 52, 64 y 56 
c 416 18-11 ni 
I u n í U m u m A 
combatir ise Dispepsia, Gíhstíai 
¿'lias, Eruptos ácidos. Vómitos de la« Ss-
áoras embarazadas y de los ui&os, GaaRT 
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dis--
rreas (de los niños, violo» y tísfnosl tfU. 
«iada maior que el 
U» eído honrado con u? iutonae tei» 
hante por la Academia da Cianclss r ors 
rsiada con M E D A L L A D E ORO y Di 
{•lomasd»Honor enlasONCg R^pp^ci* 
!>?.« a q-ae b» concurrido 
Mídase i&ém la» 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
pecho se curau cou 11 prodigio-
m\m\ Oiam 
D B G A N D U L 
que prepara exclnsivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nu poderoso a lir io, pues 
calma mucho la tos. 
'be vpnrt" PD toiins 'BI» hotí 
T356 
¡ ¡ ¡ ¡ $ 2 p la ta c a d a semana!!!! 
Con esta suma se puede a'quilsr una bicicleta 
magnifica j nueva en Gaiiano 106. Rssnlt» mis ba-
rato qne a'qnllar bicicletas. Se alquilan pUnoa. 
c 43=1 4-16 
una escalera de caracol en 25 pesjs. Está on buen 
estado. A todas horas en Monte 332. 
1498 4-15 JOYA 
¿Ha visto V. el riquíaimo y espléndido smtldo da 
joyas que deslumbran por sa riqaeia á ca»ntos se 
acercan álas vidrieras ae Borbolla? ¡Qué ncf ¡Hom-
bre por Dio*! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitir alguna vez U casa mfjor turtldá 
y más á la moda y á precios más baj »s qne todas las 
de sn (;lro en esta Isla. Pase cuando guste á con-
vencerlo de cuanto queda dicho por Compostela 
52, 54 y 56̂  c 417 18-11 m 
S E V E N D E 
un Dúplex 6 bicicleta doble para matrimonio 6 dos 
personas. Puede verse v tratar de su precio en O-
brají» 63. 1462 " la-13 31-14 
semille ie Yerba Goieea 
Se vende en Obispo 66. Habana. 
1324 13-7 M 
J $m ios Anuncios Franaesw SOR fe j 
|S»fe9AYEKCE FAVREiOi 
Í8, pue 6ñ la Qrange-BateHérie PARií • 
A D i r D i T á i Antes de comer, 
A r t r i i ¡ A L el delicioso APE 
tómese 
RITAL 
BORDEAÜX QUINQUINA, Vino tónico 
E L MIÍJOK Y i -L PRIMERO 
Agentes : A. BRAKDIERE, 65, Aguácela, La Habana. 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
d é l a S I P l L I S 
por los 
del DrMAYER (íe Paris (Licenciado-en-Ciencias) 
Método aproDalo m la Academia de Medicina. 
En LA HABANA : J O S É t -^Vl í Xi^V. 
V d . e m p i e z a é, e n g r o s a r , y e n g r o s a r f-. 
e n v e j e c e r . T o m e p u e s , t o d a s l a s m a ñ a n a s 
e n a y u n a s d o s g r a j e a s de THYRoToiNA 
BoUTYy su t a l l e s e c o n s e r v a r á e s b e l t o ó 
v o l v e r á á s e r l o . — E l frasco de so grajeas W . 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cháteaudun. 
MEDICAHESTO CIERTO t INOFENSIVO EN -ABSOLUTO. 
—Téngase cuidado de eligir: Thyroidina Bouty.'*** 
. Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
N o s e c o n f u n d a e l 
V É R D Á D E R O 
R E V E L (Francia) 
m los vulgares PEPPERM1NT 
AGENTE GENERAL: 
B. LAUñIEZ, 62, Faube-Poissonniére, PAÑIS 
Curzúos por los ClüAflRIUOS P e Q i r t 
6 ni P O L V O CorKu-
Opresiones. Tos, R«utna«. Neuraigut 
Ea todas l i s buenas P&rmaeiai, ^ 
fur mAvor : 2 0 , r u é Saint-Lazare,Paria,\ 
£xiíJr MU F i rmt t o b n ctdt OiUfflII». 
JARABE RAM i 
El medicamento más prescrito pdr los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catorros, Bron-
n ni tis, Coqueluche, Asma, Cafar m 
pulmonares é Infíuenza es el : 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 84= HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidos en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en (odas lis principales Farmaciu 




Enfermedades de la 
VEJIGA 
firis ,7 6, RUÍ du CtítMii-í'liii. 
Deposito) en todat 
les principtlet Ftrmicitt. 
y Grajeas de GUbert 
áFECCSONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANSBE 
| Productos rerdaderos fácilmente tolentía* 
por el estómago y loa intMtioM. 
ÍXSJMI» la$ firme» del 
| & Q 9 B B R T 7 ti B O U T I Q N Y. 'tteuMm. 
Prescritos per los primeros meáieos. 
aseconriseB os LAS IMITACIÓN»» Agnrnnc;, M<rt9rTii-f.áyFrm. Pía;»-
El ún ico L e g í t i m o 
V I N O 
D E F R E S N E 
el mas p r e c i o s o d 
los t ó n i c o s y el mejor 
recons t t tuyent 
PAÑIS:4,Qu»idu Mtrohé-Herí 
i KH TODaa FtaM4au«. 
G r a n d e M a i s o n de B l a n c 
P A R I S - 6, BOULEVARD DES CAPUCiNES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & s e s F I L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A A M A N O . 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
A j u a r e s p a r a n o v i a C o m p l e t o s 
DE 1 ,500, 3 , 0 0 0 . 5 , 0 0 0 , 6 ,OO0, 1 0 , 0 0 0 FRS. Y MÁS 
O. BOYER, Director Comerc ia l . 
La GRANDE MilSON DE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
NEURASTENIA, ABATinflVENTO moral ó físico, ANEtKIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CfiOMICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E I X ^ ^ I J E S . , 
a l " ^ T E W O ó la . Í I Í » S i M 0 N A Y O N 
o» S P r e m i o s m a y o r e s 
KMÍS H i p l o m a s de H o n o r 
T O K i C O S 
I O M e d a l l a s de O r o 
8 M e d a l l a s de P l a t a ' 
fScCQ'jSTITUVESTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QU I MTU PS_1C A N DO LAS FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en LA HABANA, e» f . isq fie J O S E S A S S A ^ 
Y E fl TODAS LAS FARMACIAS 
C A T A R R O S 
^ N Q U I T I S 
I N F L U E i ^ ^ A - ¡ N s o m m o 
E m p l e a d o c o n m u c h o é x i t o en l o s N i ñ o s . 
CLIN v GOMAR, PARÍS — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 656 
J O S P E R T I N A Z , BfíOf/Qu 
OEGUÁYACOL Y l O D O F O R / j f o 
0 E G U A Y A C O L í o D o p o s m o Y E o c A U P T o t 
Soluciones délos misinos ínedicanisñbspera inyecciones sub-cuíáneas I 
N F E R M E D A D E S D E L PECHO 
r e b e l d e , B r o n Q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ÁLimiíSE IfiMEDIATÁ'iE'iTE 
Y SE CURÁÜ POR LAS DE EUCALYPTINE LEBRUN 
^ V L <3-t.TjVTA.COIL. l O D O I T - O R M A D O 
Numerosos certificadós de Médicos de Francia acomoañan cada (rasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L > EN LA HABANA : 
Faubourg Monlmartra, PARIS. J J O S K fes A . ' R ' R A . . 
de l a V O Z 
Catarros, Bronquitis 
A F E C C I O N E S 
do loa H iñonam 
y d e l a V E G I G A 
Depositario en L A H A B A N A J O S I E S .A. R , K , A . , 
P o o f n M Í J I P T o s ' R e s f r i a d o ' B r o n q u i t i s 
r d o I d O C i ^ | d i W Verdadero dulce, de un guste 
P I P I A l v n O P M I P I ? exquisito, calma las irritaciones 
U C L A T N í J K C T N l C K de ia garganta y del pecho. 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
19, rué des Saints-Péres, Paris, y Farmacias 
A C E I T E E a H O G G 
de HÍGADO FRESCO de B A C A L A O , NA TU RAL y MEDICINAL (Frasco, TRIANSULARES). 
£1 ace i te de H o g g se v e n d e i g u a l m e n t e C R E O S O T A D O 
ÚNICO PHOPIBTABUO ÎHCOGKS-, 2, Ruó Castiglione. P A R I S 
Oe Venta en las Droguerías de los Srs. 8ARRÁ, Or JOHNSON, Dr GONZALEZ,y toda* las Boticas aerrtitsáss, 
D i 
